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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es identificar la manera como se está orientando la 
enseñanza de las Artes Plásticas en el grado Transición, nivel Preescolar en las 
Instituciones Educativas del sector público y privado de la ciudad de Santa 
Marta; con miras a proponer alternativas de cambios que dinamicen pasos 
significativos hacia la valoración y consolidación del Arte como medio 
educativo fundamental en los procesos de desarrollo humano integral de los 
niños samarios en su primera infancia. 
La motivación para realizar el proyecto fue la vivencia del proceso Artístico - 
Plástico personal que conllevó a una reflexión pedagógica sobre la 
importancia de iniciar los procesos de sensibilización Artística en la primera 
etapa educativa del niño, espacio privilegiado para dar comienzo a una 
educación a través del arte. 
Los resultados de la investigación se obtuvieron a través de entrevistas, 
observación en el aula, lectura de documentos y realización de talleres de 
sensibilización y expresión plástica, identificando como principal falencia en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Artes Plásticas lo relacionado 
con el desarrollo de la capacidad creadora en los niños. Los procesos libres de 
expresión artística han quedado subordinados a un trabajo mecánico, sin 
ningún significado para el niño, llevando al deterioro y anulación su capacidad 
creadora, acondicionándolo a realizar lo que le imponen y no a ejercer su 
autonomía creativa en un proceso de adaptación y no de desarrollo de las 
potencialidades creadoras del ser. 
La propuesta pedagógica del proyecto ha dado inicio a la alternativa de crear 
espacios más sensibles y creativos para los niños del grado transición, que 
potencialicen su desarrollo humano, para equilibrar el academicismo escolar 
que actualmente se vive en la escuela; como respuesta a la necesidad de una 
educación más humana e integral que promueva cambios sociales 
Significativos para la construcción de una nueva Colombia. 
INTRODUCCIÓN 
El proyecto propuesto se encuentra enmarcado dentro del marco legal que el 
Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) manifiesta en la convención de los 
derechos de los niños y que coloca como derecho fundamental el derecho al 
esparcimiento, al juego, al desarrollo de su imaginación y a participar en la 
vida cultural y en las artes. 
Ante la falta de formación de valores e identidad cultural que apunten hacia el 
desarrollo humano, el M.E.N ha expresado insistentemente la necesidad de 
promover en el proceso educativo la Dimensión Estética como el espacio 
profundamente sensibilizador e integrador del hombre con sus semejantes y 
con su medio ambiente, considerando la actividad Artística como la respuesta 
estética de un lenguaje que expresa el desarrollo humano y cultural de una 
comunidad o un pueblo. 
Además, está orientado hacia las nuevas políticas educativas a nivel nacional y 
mundial como una necesidad en los procesos de una nueva educación para el 
próximo milenio, que le otorga a la Educación Artística un lugar fundamental. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A pesar de que las Artes Plásticas son consideradas como un factor 
indispensable en todos los niveles del sistema educativo y que se le otorga una 
gran importancia en la Educación infantil, hay una tendencia generalizada en 
el ámbito educativo de la ciudad a considerar la Educación Artística como 
algo marginal; todavía se siguen mirando las Artes como una "costura," un 
Hobby o un trabajo manual, sin darle la verdadera valoración que encierra el 
concepto del Arte en el niño como medio de expresión; con el agravante de 
que en la mayoría de casos los docentes encargados no tienen la capacitación 
requerida que les permita utilizar el arte como vehículo para desarrollar todo 
el potencial perceptivo e imaginativo de los niños samarios en esta edad 
escolar. 
Esto se evidencia cuando la educación sigue dando mayor importancia a 
todos aquellos saberes específicos medibles y comprobables, supuestamente 
válidos para sobrevivir en una sociedad cuyo paradigma moderno ha sido el 
16 
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desarrollo de la ciencia y la tecnología, la gran era de la racionalización que 
paradójicamente ha ido llevando al hombre a la deshumanización. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS GENERAL. 
A partir de la identificación del actual proceso de cómo se orienta la 
enseñanza de las artes plásticas en la ciudad de Santa Marta, proponer una 
alternativa artística que a través de la pedagogía, resignifique la memoria de 
la infancia como espacio arquetípico fundamental en
• 
 el desarrollo de la 
creatividad humana. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
2.2.1 Investigar de qué manera se está orientando la enseñanza de las artes 
plásticas en el grado Transición o grado obligatorio nivel preescolar, en 
las instituciones educativas del sector público y privado de la ciudad de 
Santa Marta. 
19 
22.2 Formular los principios teóricos sobre los cuales debe fundamentarse la 
enseñanza de las artes plásticas en los niños del grado Transición o 
grado obligatorio. 
2.2.3 Diseñar talleres de sensibilización y expresión plástica pertinentes 
para el grado Transición o grado obligatorio y su aplicación 
experimental. 
2.2.4 Presentar una retrospectiva visual e interpretativa de las obras más 
significativas del proceso plástico personal integrándolo con la 
propuesta pedagógica. 
3. JUSTIFICACION 
El proyecto es de vital importancia para la ciudad de Santa Marta, ante la 
necesidad de rescatar al niño Samario de hoy para salvar el hombre del 
mañana, afianzando sus facultades imaginativas y creativas que encierran la 
auténtica expresión de sí mismo y el crecimiento de las potencias humanas. Y 
el arte puede ser una alternativa para reconciliarlo con su medio, 
potencializando su capacidad de asombro que le ayude a fortalecer su 
personalidad como individuo humanístico, sensible, creativo, equilibrado 
psíquica, física e intelectualmente, desarrollando procesos contemplativos de 
transformación simbolica que conduzcan a cambios sociales y culturales 
significativos en el nuevo perfil del ciudadano colombiano. 
En este sentido Carl G. Jung afirma en sus teorías que el hombre ha perdido 
esa profunda fuerza emotiva que proporcionaban las fuerzas simbólicas con la 
naturaleza, ha perdido su "identidad inconsciente".' y el hombre 
contemporáneo, sumido en el conflicto, sentimiento y razón, en una sociedad 
I 
 SUNG G, El hombre y sus simbolos. 6 ed. Barcelona: Caralt, 1997. P 89-102 
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de consumo que juega constantemente a la velocidad y no a la reflexión, ha 
sido llevado a una masificación absurda, a una necesidad prioritaria de tener, 
olvidando lo esencial de la existencia humana: "el ser." Llevándolo hacia la 
insensibilidad y la fragmentación, negándole su capacidad de soñar, imaginar, 
crear y transformar su cotidianidad. 
Hasta el momento la situación de la Educación Artística en el ámbito 
educativo de la ciudad de Santa Marta es incierta, no se conocen 
investigaciones que arrojen datos confiables para conocer la situación real de 
la enseñanza de las Artes Plásticas en el medio. Podría significar el comienzo 
de una investigación seria que contribuya a promover y consolidar la 
enseñanza de las Artes Plásticas como medio vital en el proceso Educativo de 
los niños samarios en el nivel preescolar, dando un primer paso hacia la 
valoración de la Educación Artística a través de la enseñanza de las Artes 
Plásticas. 
El proyecto se orienta hacia la primera etapa educativa del niño, etapa del 
desarrollo humano donde comienza la expresión gráfica en el niño, 
momento ideal para motivar la sensibilidad perceptiva, considerando según las 
teorias pedagógicas de Gastón Bachelard en sus tratados sobre la imaginación 
"MIS AMIGAS DEL COLEGIO". Pintura realizada por la niña Dana Espitia, de 6 años de 
Edad.- 
Figura No. 1. El arte propicia en los niños el pensamiento humanista, 
sensible, creativo, crítico y autónomo. La espontaneidad de los rostros 
infantiles. Colegio San Luis Beltrán y Escuela Montessori I. 
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en Ja infancia, que la niñez es la "edad en que se acumula y almacenan las 
imagenes fundadoras del ser".2 
Sobre la importancia de la educación artística el consejero del Director 
General de la UNESCO para América Latina, Carlos Tünermaim Berheim, 
afirma utópicamente que desde al año 2.060 y hasta el fin del próximo 
milenio, el escenario para la humanidad será el reino de la sociedad creativa. 
La creatividad que combinará el aprendizaje con el placer será la gran fuerza 
que conducirá a nuevos logros en los campos científicos y artístico. Toda la 
humanidad participará en las actividades artísticas. El tejido social 
permanecerá unido por la cultura, la creatividad y el libre acceso a los valores 
del espíritu será una especie de renacimiento humanístico y científico. 
La Universidad del Magdalena como ente formador de Maestros artístas, tiene 
una responsabilidad y un compromiso de apoyar proyectos que propongan 
alternativas para consolidar la educación artística en el ámbito educativo de la 
ciudad, ante la necesidad de reivindicar la infancia como el espacio primigenio 
de la creación artística y como memoria arquetípica del hombre en el 
equilibrio de su ser y en el desarrollo de su potencial creativo. 
2 
 GEORGE, Jean, Bachelard. La infancia y la pedagogía. Mexico: Fondo de cultura económica, 1989. P 23-
43. 
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Ea respuesta a esta situación, ha surgido la necesidad de desarrollar un 
proyecto que permita identificar de qué manera se esta orientando la 
enseñanza de las artes plásticas en los colegios y escuelas de la ciudad de 
Santa Marta, en el nivel preescolar grado Transición, en cuanto a 
infraestructura, recurso humano, contenidos, enfoques pedagógicos, 
metodologías y actividades, para proponer una alternativa pedagógica para el 
grado Transición o grado obligatorio, que promueva el desarrollo humano de 
los niños samarios en su primera infancia, fundamentada en la sensibilización 
del niño con su medio a través de la artes plásticas. 
4. MARCO REFERENCIAL 
4.1. ANTECEDENTES. 
A pesar de que desde la década de los arios cincuenta, nació la edad moderna 
de la enseñanza de las artes plásticas a nivel mundial como ciencia humanista 
fundamental por propicar un desarrollo integral de los diferentes aspectos y 
dimensiones del ser humano, con un planteamiento pedagógico que prevalece 
actualmente y que considera que lo más importante en la enseñanza de las 
artes plásticas no es lo que se enseña sino a guíen se enseña. La situación de 
las artes plásticas en la ciudad de Santa Marta es incierta, todavía no hay una 
real valoración del arte como medio educativo fundamental en los procesos de 
formación de los niños en su primera infancia. 
Estas nuevas corrientes se fueron gestando después de la segunda guerra 
mundial, el genocidio más grande en la historia de la humanidad en pleno 
siglo de la racionalidad, que difuminó la falsedad del espejismo positivista.3  
'DE MICHEL, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. 4 ED. Madrid: Alianza, 1984. P 13-73. 
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Así mismo con las nuevas tendencias pedagógicas se empezó a dar otra 
mirada hacia la importancia de la percepción en los procesos cognitivos, 
socio—afectivos e intelectuales del hombre, como elemento individual donde 
intervienen los factores biológicos, psicológicos, sociales y sobre todo 
culturales. 
En Colombia a partir de la década de los ochenta empieza a gestarse un 
movimiento significativo en torno a la problemática de la Educación Artística; 
inicialmente por la Universidad Nacional y luego a partir de 1993 por el 
M.E.N, tendientes a establecer proyectos pedagógicos y metodológicos 
acordes con las necesidades formativas, cognitivas, sociales y culturales de las 
comunidades colombianas. En la Universidad de la Sabana desde el año 1995, 
también se vienen realizando seminarios talleres para la enseñanza de las 
Artes Plástica y visuales con el fin de consolidar, mejorar y solucionar su 
situación en el ámbito educativo del país. 
Actualmente, el M.E.N está haciendo énfasis en la Educación Artística como 
alternativa pedagógica para propiciar el desarrollo del pensamiento 
contemplativo, imaginativo, selectivo y decisorio, en aras de un nuevo perfil 
para el colombiano del próximo milenio. Un hombre sensible, creativo, 
27 
autónomo, respetuoso de sí mismo y del otro, tan necesario para los procesos 
de paz que se están dando en Co1ombia.4 
El punto de referencia más importante para el proyecto propuesto es el 
programa de Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad del Magdalena, 
proyecto curricular diseñado por el profesor filósofo esteta, José Daniel 
García, cuya metodología es una pedagogía de la imaginación experimental, 
enmarcado, en una filosofia de libertad del individuo que le permita ponerse 
en contacto con su propia autenticidad creativa imaginaria, en esencia una 
propuesta pedagógica para recuperar el potencial imaginativo y creativo de la 
infancia.5  
4.2 CONCEPCIONES DEL ARTE A TRAVES DE LA HISTORIA. 
El Arte es tan antiguo como el hombre y es inherente a la vida misma, se le ha 
considerado siempre como un medio vital para la toma de conciencia del 
hombre consigo mismo y con su entorno. 
M.E.N. Indicasdores de logros curriculares. Hacia una fundamentación. La dimensión estética. Santafé de 
Bogotá, julio de 1998. 
5 
 GARCIA, Jose Daniel. Marco conceptual del programa Licenciatura en artes plásticas.Facultad de ciencias 
de la educación. Universidad del Magdalena. 
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Canrad Fiedler, filósofo de arte alemán, fue el autor de la teoría que sostiene 
que el Arte ha sido y es todavía el instrumento esencial en el desarrollo de la 
conciencia humana6
. La significación del Arte estriba en el hecho de que es 
una forma especial de actividad por la cual el hombre no sólo trata de llevar el 
mundo visible a su conciencia, sino que además se ve obligado a tratar de 
hacerlo por su propia naturaleza. Esta actividad no debe ser fortuita sino 
absolutamente esencial, si el espíritu humano no quiere atrofiarse. Las Artes 
han sido los medios por los cuales el hombre ha podido comprender paso a 
paso la naturaleza de las cosas, y crear esos vínculos simbólicos, que no son 
más que auténticas fuerzas del espíritu humano encarnadas por una pulsación 
vital original, cuyas imágenes una vez creadas, son eternas mientras tengan 
agudeza sensorial. 
La actividad artística podría por lo tanto describirse como una cristalización a 
partir del reino amorfo del sentimiento, de formas significativas o simbólicas. 
En sus orígenes el Arte fue una magia que permitió al hombre dominar al 
mundo. El hombre es desde el principio de los tiempos un mago.' El arte ha 
sido a través de la historia necesario para que el hombre pueda conocer el 
6 
 READ, Herbert. Imagen e idea. La función del arte en la conciencia humana. Mexico: Fondo de cultura 
económica. 1957. P 11-41 
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mundo, pero también es necesario por la magia inherente a él; en este sentido 
Gastón Bachelard afirmaba que el hombre necesita viajar entre dos espacios 
fundamentales para lograr el equilibrio de su psiquis, el mundo de la razón y 
el mundo de la imaginación que fue su gran preocupación pedagógica, cómo 
lograr que estos dos mundos se integren en la vida cotidiana del hombre 
contemporáneo. 
La vitalidad como factor estético fue la principal característica del arte en los 
primeros tiempos, el arte surgió como una propuesta a las necesidades vitales, 
al instinto vital de vivir, todas las facultades del hombre están al servicio de 
esta necesidad imperiosa y el arte, la magia y más tarde la religión fueron 
parte de esa compleja respuesta al impulso único. Esa magia y esa vitalidad 
se pueden observar en el bisonte de Altamira (España) donde vitalidad y 
belleza se conjugan para dar la sensación de captar el objetivo sobre el cual 
habría de ejercerse los poderes mágicos. El arte en el albor de la cultura 
humana fue la clave de la supervivencia, fue un aguzamiento de las facultades 
sensoriales para la lucha por la existencia. 
7 
 F1SCHER, Ernest. La necesidad del arte. 3 ed. Barcelona: Peninsula. 1973. P 11-55. 
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Todo arte está condicionado por el tiempo y representa a la humanidad en la 
medida en que corresponde a las ideas y aspiraciones, a las necesidades y 
esperanzas de una situación histórica particular, pero al mismo tiempo el arte 
va mas allá pues, supera ese límite y en cada momento histórico crea un 
momento de la humanidad, susceptible a un desarrollo constante. La estética 
cambia, va evolucionando con los cambios económicos, sociales y culturales 
de los pueblos. De una estética vitalista se pasó a una estética de lo bello; así 
por ejemplo la armonía, la proporción, y el equilibrio representaron en el arte 
griego lo que ellos llamaron To kalon (belleza). La belleza es el segundo gran 
principio del arte, el primero es la vitalidad, podrían identificarse con las dos 
fuerzas opuestas que Nietzche, en el origen de la tragedia, consideró como la 
base del desarrollo del arte griego. El principio de la belleza concuerda con la 
fuerza Apolíneo de Nietzche que él siempre concibió como un logro de 
armonía y proporción, como "la fuerza tomadora" que alcanzó su 
culminación en la escultura Griega.8 
 Realmente el arte griego en su momento 
culminante alcanzó una síntesis de estas dos fuerzas. 
Si pasamos a la estética de la edad media, la fuerza vital, considerada según 
Nietzche como la fuerza dionisiaca, es reprimida, el hombre se aleja de los 
8 
 READ. Oput cit. P 70. 
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dioses, los dioses ya no son humanos y ya no pueden compartir el mismo 
espacio. El concepto de espacio es trascendental; el cielo y la tierra son 
conceptos muy significativos en la estética de la edad media, la iglesia 
bizantina es el espacio de los íconos, es en si misma un ícono que da realidad 
a la concepción del orden universal divino. Los artistas estuvieron al servicio 
de la iglesia, de lo inalcanzable, de lo divino, de lo sagrado, muy alejado de la 
vida terrenal y del hombre en sí. Después viene un movimiento humanista por 
excelencia: el Renacimiento, que realmente fue un renacer del arte griego, un 
rescate del hombre donde de nuevo lo apolíneo y lo dionisiaco se vuelven a 
integrar, pero ya con un componente nuevo: los avances de la ciencia que 
cambian la mirada mágica hacia el mundo por una más real, más objetiva. Es 
la era de la ilustración, la ciencia aporta su conocimiento al artista que 
empieza a manejar el espacio en sus pinturas según 0111a geometría 
euclidiana, base de la perspectiva occidental y todos los conceptos nuevos que 
influyen para empezar a ver el mundo con otra mirada, una mirada más 
racional, más real del mundo. Pero el artista sigue trabajando por encargo, el 
arte está al servicio del rey y del burgués y se va volviendo esclavo de la 
técnica; se crean escuelas y academias que enserian a los hombres no a usar 
sus sentidos, no a cultivar su conciencia del mundo visible, sino a aceptar 
s
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ciertos cánones de expresión dirigidos más a la razón que a la sensibilidad. El 
arte se convierte en un juego, que se juega según reglas convencionales. 
En respuesta a este movimiento se da todo el advenimiento del arte moderno 
con sus vanguardias y transvanguardias; con planteamientos estéticos, que 
replantearon lo establecido, como es el caso de muchos artistas como Picasso 
que rompió con las formas académicas y dio paso a otras formas de expresión 
que dejaron de tener la concepción del arte por el arte. Es así como el arte 
empieza a comprometerse con la sociedad; surge así el arte al servicio del 
hombre, función que prevalece en la actualidad y que consiste en clarificar las 
relaciones sociales cada vez más opacas; en ayudar a los hombres a conocer y 
modificar la realidad social, una realidad altamente compleja que exige un 
conocimiento en todos los aspectos. Su función consiste siempre en incitar al 
hombre total, en permitir al "yo" identificarse con la vida de otro y apropiarse 
de lo que no es pero que puede llegar a ser. 
El arte no sólo ha sido necesario en el pasado sino que lo será siempre. El arte 
como sustituto de la vida, el arte como medio de establecer un equilibrio entre 
el hombre y el mundo circundante. A la vez que sigue siendo un medio para 
la supervivencia, por mucho que se le presente bajo el disfraz de un falso 
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idealismo y un refinamiento intelectual, y bajo diferentes formas de expresión, 
sigue siendo la actividad por medio de la cual se conservan alerta las 
percepciones, viva la imaginación, y penetrante la facultad de reflexión. 
4.3 MARCO TEÓRICO. 
4.3.1 Fundamentos filosóficos. 
El fundamento epistemológico de la propuesta se basa en los principios del 
pensamiento postpositivista orientado hacia la recuperación del hombre 
contemporáneo de ese paradigma de la modernidad, que fue el vertiginoso 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y el desarrollo de una sociedad de 
consumo que cada día va fragmentando más al hombre, enagenándolo de su 
esencia humana, domesticándolo a través de los medios de comunicación de 
masas que le crean cada día mas necesidades artificiales que aparentemente 
solucionan sus problemas de soledad, identidad, y que lo ha ido sumiendo en 
una crisis existencial. Al respecto Heidegger identifica la sociedad 
tecnocientífica como la gran época del "olvido del ser", el espíritu es 
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reemplazado por la inteligencia mecánica, que tiene en el cálculo la más 
característica de sus funciones.9 
La sociedad occidental se ha encargado de impulsar el eslogan de que la 
felicidad se encuentra en el poder y el poder reside en el dinero, fetiche que ha 
constituido un mundo artificial más cuantitativo que cualitativo que presiona 
al hombre contemporáneo hacia la producción y que cada día más lo aleja de 
sí mismo y lo individualiza en el sentido competitivo del mundo en el cual 
tiene que sobrevivir; impera una ética individual por encima del bien 
colectivo que aflora el narcisismo del hombre con el engrandecimiento del yo, 
cuyo deseo se concreta en el dinero y el arte actualmente en muchos casos, no 
se escapa de está escala de valores. 
Cuando Heidegger se refiere a la modernidad advierte allí "(...) un 
oscurecimiento mundial... Los acontecimientos esenciales del mismo son la 
huida de los Dioses, la destrucción de la tierra, la masificación del hombre y el 
predominio de lo que se ajusta al término medio". i°  
9 
 SERNA ARANGO, Julián. Heidegger y la crisis de la modenidad. Pereira el autor, 1992. P 49. 1° 
 SERNA. Oput cit. P 37. 
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Pero como la realidad no es estática y el devenir es continuo en la historia de 
la humanidad, el gran paradigma de la modernidad empezó a entrar en crisis 
desde hace mucho tiempo. Ser modernos es tomar parte de un universo en el 
que como dijo Marx, "todo lo sólido se desvanece en el aire"." La aldea 
globalizadora, el mundo virtual, la apertura, los avances tecnologicos, el 
internet ponen a la humanidad en un paradigma incierto. 
La Vorágine de la vida moderna ha proporcionado aventura, poder, alegría 
crecimiento, transformación del hombre y del mundo pero al mismo tiempo 
amenaza con destruir la humanidad. Esta es la gran paradoja de la sociedad 
contemporánea. 
Es por esto que, actualmente a puertas del nuevo milenio se han ido 
generando nuevos movimientos humanistas, se ha empezado a tener 
conciencia que el pilar para recuperar el equilibrio del ser humano es la 
Educación. Se han iniciado a nivel mundial grandes movimientos ecológicos, 
se ha vuelto la mirada hacia el hombre como ser único, rechazando la 
pretensión de cuantificar toda realidad humana, reconociendo que el hombre 
ya no puede ser medido para dar unos resultados cuantificables comprobables, 
11 
 BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. 5 ed. 
Santafé de Bogotá: Siglo XXI, 1991. F' 1-27. 
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sino que se deben tener en cuenta los factores biológicos, psicológicos, 
sociales y sobre todo culturales. 
La nueva Ley General de Educación en Colombia es un ejemplo de la 
necesidad apremiante de un cambio en las estructuras educativas. El arte 
puede ser el medio humanista por excelencia para contribuir a los cambios 
sustanciales que plantea la Ley y precisamente en la primera etapa de la 
Educación que es lo que se propone el proyecto en mención. 
El eje estructural por medio del cual se va a linear la propuesta pedagógica del 
presente proyecto se basa en una pedagogía cuya filosofía encierra elementos 
de libertad y respeto hacia el mundo del niño, sin olvidar que niño significa el 
mundo que crece hacia la independencia pero que al mismo tiempo lucha por 
volver a su origen en una ambivalencia entre el inconsciente y la conciencia, 
se niega a dejar de soñar, a trascender esos mundos imaginarios y fantásticos 
que le producen goce estético y que a veces el mundo adulto quiere aniquilar. 
El niño es a la vez un ser del principio y del final, como decía Jung en sus 
teorías sobre el arquetipo infantil. El mito del niño es algo paradójico, se 
encuentra entre dos fuerzas, la vida y la muerte; por un lado se encuentra 
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impotente ante poderosos enemigos y por el otro lado dispone de poderes que 
exceden a lo humano. "Eros" el dios de la vida y del amor, o el "puer eternus" 
en la mitología griega. 
El niño se resiste a dejar de ensoñar. A propósito Gaston Bachelard, el 
filósofo de la imaginación, considera que la infancia deposita en cada ser un 
tesoro irremplazable de imágenes y de ensueños. La infancia es para 
Bachelard, casi obsesivamente una presencia permanente y hasta "un valor 
que resiste a las experiencias de la vida"12  
"Es un espacio donde quedan grabados para siempre en la memoria esas 
primeras imágenes arquetípicas esenciales formadoras de la psiquis humana"13 
que acompañan al hombre durante toda su vida y es precisamente en las 
teorías de la pedagogía Bachelariana donde encontrarnos una reivindicación 
de la infancia, cómo hacer para que el niño entre en el umbral de la razón sin 
matar su ingenuidad o cómo a través de su imaginación el niño va alcanzando 
la razón. Todas estas teorías humanistas actuales empezaron a gestarse a 
mitad del siglo XVIII con las ideas de uno de los más grandes educadores de 
12 
 GEORGE. Oput cit. P 201-206. 
11 
 JUNG. Oput cit. P 89-102. 
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la humanidad Juan Jacobo Rousseau, quien escribió el tratado de Educación 
que orientó gran parte de la pedagogía moderna: "El Emilio o de la 
educación", con planteamientos pedagógicos adelantados para la época y que 
fueron causa de crítica por parte de la sociedad de aquel entonces. El aporte 
más importante de este gran reformista en el siglo de la Ilustración fue 
cimentar en Francia una filosofía universal sobre el mundo de la emoción y 
los sentimientos. Inauguró así una nueva era por el culto del instinto, el 
sentimiento individual, su pasión por el retorno a la madre naturaleza, su ideal 
de la vida sencilla, de bondad natural. Fue considerado uno de los más 
importantes precursores del romanticismo que dio preferencia al sentimiento 
sobre la razón y que tuvo como una de sus metas fundamentales la felicidad 
humana. En el libro primero del Emilio hay un aparte que dice: "se forman 
las plantas por el cultivo y los hombres mediante la educación. Si el hombre 
naciese grande y fuerte, su talla y su fuerza le serían inútiles, hasta que él 
hubiera aprendido a servirse de ellas; le serían perjudiciales, impidiendo a los 
demás pensar en ayudarle; y abandonado a sí mismo, moriría en la miseria sin 
antes haber conocido sus necesidades. Se quejan del estado de la infancia; no 
se ve que la raza humana hubiera perecido, si el hombre no hubiese 
comenzado por ser niño"" 
14 
 ROUSSEAU, Juan Jacobo. Emilio o de la educación. 11 ed. Mexico Porrua, 1993. P XXV. 
Figura No. 2. Para los niños el arte puede ser la válvula reguladora entre su 
intelecto y sus emociones. Niños en la cotidianidad de la escuela. Colegio 
San Luis Beltrán y Escuela Montessori I. 
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L4 presente propuesta gira alrededor de iniciar un proceso de sensibilización 
en el niño, consigo mismo, con los demás, hacia la naturaleza, su imaginación 
creadora y expresividad artística. Su capacidad de seleccionar y valorar el 
incremento de la libertad interior y la autonomía, partiendo de sus 
experiencias cotidianas que lo motiven a experimentar, innovar, expresar sus 
sentimientos. De manera que a través de la sensibilidad perceptiva pueda ir 
descubriendo y construyendo el conocimiento como una necesidad vital en su 
dinámica de crecimiento y desarrollo y como fuerza impulsadora de 
autodescubrimiento del mundo y de su realidad histórica social. Una 
pedagogía que permita utilizar las Artes Plásticas como medio sensibilizador 
del niño éon su entorno donde el papel del docente sea el de sensibilizar, 
motivar y orientar el proceso creativo del niño, interactuando para que el 
aprendizaje sea significativo; partiendo de sus motivaciones, intereses y 
sentimientos, de acuerdo con la etapa particular de desarrollo y su estructura 
cognoscitiva, que le permitan construir o reconstruir desde sus estructuras 
mentales el conocimiento. 
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1.3.2 El Saber específico de las Artes Plásticas. 
Con la enseñanza de las Artes plásticas se pretende que el niño desarrolle 
todas las facultades en torno a las imágenes visuales. El sentido de la vista es 
el principal (aunque no el Único) modo de percepción según las teorías del 
filósofo educador Jacobs Bronowski, quien destaca el sentido de la vista como 
una función de primer orden en el conjunto del esquema evolutivo de la 
humanidad.15 
 Platón y Aristóteles también consideraron la vista como el más 
excelso de los sentidos y como medio de obtener conocimiento e incluso 
sabiduría. 
La visión tiene una racionalidad potencial y tiene tanto que ver con la razón 
como con la innovación. La visión ha sido la facultad culturalmente formativa 
de los seres humanos y las facultades de la memoria, la imaginación, la 
alusión y simbolización, están todas condicionadas por el sentido de la vista. 
Existe la necesidad de promover una educación visual y esta es una de las 
grandes tareas de las Artes Plásticas por ser la imagen no sólo un vehículo 
cultural sino que en sí misma es un fenómeno cultural. Nos encontramos 
13 
BRONOWSKI, .lacob. Los origene del conocimiento y la imaginación. 2 ed. Barcelona: Gedisa, 1993. P 26. 
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inmersos en una civilización donde lo icónico o lo simbólico es predominante 
entre los tipos de comunicación. Es fundamental que el niño sea educado 
visualmente, los circuitos de los órganos sensoriales que vienen conectados de 
nacimiento se deben mantener vivos y afinados desde la temprana infancia 
para que el niño pueda entender ese universo de imágenes plásticas - visuales 
que lo rodean, debe estar capacitado para establecer criterios estéticos y 
disponer de una actitud crítica selectiva. Ser analfabeto visual a puertas del 
próximo milenio representa casi corno no saber leer ni escribir. 
Rudolf Arheim (1993) destacado psicólogo del Arte, afirma que aprender a 
usar los sentidos inteligentemente debe ser un compromiso del sistema 
educativo;16 
 si no se educa visualmente se corre el riesgo de desperdiciar un 
importante potencial cultural en la actual sociedad contemporánea. Es muy 
importante considerar el mundo visual como cultura visual, no se puede 
reducir la visión a un mero registro mecánico de elementos, sino que su 
principal función sea la aprehensión de esquemas estructurales significativas. 
La educación visual prepara para pensar en imágenes y comprenderlas, tiene 
relación con la fundamentación de los procesos estéticos de aprehensión de la 
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réalidad. El aprendizaje visual es una de las tres áreas claves del aprendizaje: 
la filosofia instruye en la lógica y en la capacidad de especular y razonar, la 
lengua capacita para comunicar verbalmente el pensamiento y la imagen 
instruye en los fenómenos visuales, como medio para la organización del 
pensamiento. 
A pesar de la importancia de la Educación visual sigue existiendo un desfase 
entre la realidad cultural y la escuela; los niños a pesar de estar rodeados de 
imágenes y de recibir una considerable información a través de ellas, se sigue 
considerando que la auténtica información es aquella que llega por medio de 
la palabra. El profesor Ramón Cabrera Salort, habla de una 
descontextualización de la escuela con los avances de la sociedad 
contemporánea y el valor de la imagen como fuente de información y del 
papel de las escuelas que terminan educando al niño para el pasado y no para 
el futuro: "solo a partir de nuestra contemporaneidad podemos conocer el 
pasado."17 
16 
 GARCIA SIPIDO. Ana. La educación visual para una relación competente y sensible con el entorno. 
Parámetros y ámbitos disciplinarers en el entorno visual. Programa B. La información del profesorado. 
Baecelona: Uned Dto de didácticas tercer ciclo. 1993. P 117. 
17 
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de las artes plasticas y visuales. Del 3.7 de Mayo de 1996. 
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Arheim (1986) estableció la unión entre el mundo visual y la captación de 
generalidad (teorías), la información de la imagen procura cimientos para la 
formación de conceptos Para este autor saber ver es saber pensar, y afirma 
"la visión misma es una función de la inteligencia."18 
Todas estas teorías demuestran la importancia de enfatizar en los procesos 
educativos una educación de la mirada, aprender a ver, observar, analizar, 
asociar y conceptualizar, que le permitan al niño establecer una relación 
armónica y habitual con el mundo exterior y construir una personalidad 
integrada. 
Saber ver es vivir consciente de lo que nos rodea, lo que supone vivir más y 
mejor y en este sentido las Artes Plásticas constituyen uno de los medios 
para lograrlo. La imagen y la plástica son conceptos esenciales en el estudio 
del entorno, la imagen como cristalización visual de él y la plástica como 
valor fisico del medio con su potencial de discriminación, valor, elección y 
juicio. 
18 
 GARCIA SIPIDO. Oput cit. P 118.. 
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La imaginación es una palabra que se deriva de la producción de imágenes en 
la mente, en la que se involucran todas las percepciones sensoriales. A través 
de la historia del pensamiento muchos filósofos se han ocupado de este terna, 
entre ellos Kant quien argumentó en su teoría que el conocimiento del mundo 
exterior depende de los modos de percepción. Para Kant la imaginación es la 
facultad de crear imágenes libres, la imaginación da un ordenamiento a las 
sensaciones y trabaja armoniosamente con el entendimiento pero es la libertad 
de la imaginación la que se subleva a la esclavitud de los conceptos del 
entendimiento. 
El niño a medida que crece física, cognoscitiva, social y emocionalmente va 
haciendo uso de los elementos y conocimientos que le son propios para 
innovar y producir nuevas alternativas de relación con el mundo exterior, 
solucionando problemas y construyendo elementos nuevos para su 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
Victor Lowenfeld, importante pedagogo del Arte, autor del libro Desarrollo de 
la Imaginación Creadora (1947) afirma que "cuanto mayores sean las 
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oportunidades de agudizar todos los sentidos, mayor será también la 
oportunidad de aprender."19 
Los planteamientos mencionados anteriormente sustentan la tesis de que el 
hombre aprende a través de los sentidos; las facultades humanas de ver, sentir, 
oír, oler, gustar son puentes para establecer una interacción del hombre con su 
medio y la educación artística es la única disciplina que realmente se 
concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales y aunque es obvio 
que para los niños, los sentidos son muy importantes, el estímulo de las 
capacidades perceptivas y la sensibilidad debe ser un proceso continuo en el 
cual la educación debe desempeñar un papel importante. 
Los niños del grado Trancisión oscilan entre los cinco y los seis años, edad 
ésta fundamental para dar inicio a una educación a través del arte que 
contribuya en el proceso de toma de conciencia del niño con su entorno y que 
propicie un desarrollo consciente de su existencia. Proceso que puede 
desarrollarse a través de su imaginación que es la más preciosa de las virtudes 
del espiritu de la infancia, apoyada por los sentidos, sus aliados más vitales, 
19 
 VIADEL M.ARIN , Ricardo. ¿ Qué es la educación artística? La enseñanza de las artes plásticas.Barcelona. 
Sendai, 1991. P 119-121. 
Figura No. 3. "Mi Casa". Trabajo realizado por niños de la Escuela 
Montessori I. El Arte promueve los procesos de descubrimiento, 
experimentación y del goce que produce el Acto Creativo. 
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los cuales se encuentran en el punto máximo de sensibilización, pudiendo 
llegar a ser frustados o por el contrario potenciados por la educación. 
Para el psicólogo del arte Liev Semionovich Vigotski, la imaginación creadora 
es toda realización humana creadora de algo nuevo, el cerebro la reelabora, la 
reinterpreta, dando como resultado nuevos planteamientos. 
Todo arte creativo parte de una experiencia acumulada, cuanto más ricas sean 
las vivencias, más rica será la producción imaginativa; toda actividad 
imaginativa tiene una larga historia tras de sí, creación no es más que un parto 
consecuencia de una larga gestación. Vigotski, plantea una conclusión 
pedagógica muy interesante al señalar: "hay que ampliar la experiencia del 
niño si queremos proporcionarle bases suficientemente sólidas para su 
actividad creadora."" 
Según David Hume la capacidad de la imaginación creadora es atar diferentes 
impresiones o sensaciones con las cuales puede construir lo que guste con toda 
libertad, pero con ciertas limitaciones, es decir que no puede unir las cosas al 
azar, sin que esté de acuerdo con el principio de la semejanza (metáfora). Para 
20 
 VIGOTSKI SEMIANOVICH, Live. La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psocológico. Madrid: 
Akal, S.F. P 18. 
Figura No. 4. La curiosidad y el interés de los niños realizando actividades 
artísticas. Escuela Montessori I y Colegio San luis Beltrán. 
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Hume la memoria y la imaginación están unidas pero existe una gran 
diferencia entre ellas. La memoria está atada y la imaginación es libre, la 
memoria es reproductiva y la imaginación es creadora, ya que la imaginación 
trabaja, asociando ideas pero cambiándolas de contexto.21  
Otro factor fundamental en el proceso imaginativo es la emoción como enlace 
entre la imaginación y la realidad. Respecto a esto Vigostski dijo: "todas las 
formas de representación creadora encierran en sí elementos afectivos."22 
La función de la imaginación es universal ya que el hombre la ejerce 
continuamente en su vida cotidiana porque está conectada muy profundamente 
con las emociones para formar parte de la inteligencia. Mary Warnock 
considera que se deben educar los sentimientos, no en el sentido de enseñar a 
los niños a sentir profundamente porque es algo muy personal, pero sí en el 
sentido de enseñarles a mirar, escuchar de tal manera que a ello siga la 
emoción imaginativa, a motivarlos a ser creadores, a expresarse libremente a 
través de su sensibilidad. Sólo cuando el hombre hace conciencia de sus 
sentimientos, puede expresarse libremente. Es claro que existe una 
vinculación recíproca entre imaginación y emoción, la fantasía movida por el 
21 
 WARNOCK, Mary.La imaginación.Mexico: Fondo de cultura económica, 1981. P 132. 
22 
 VIGOTSKL Oput cit. P 23. 
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factor emocional tal como la lógica interna de los sentimientos aparecerá 
como el aspecto más interno, más subjetivo de la imaginación. Esto lo 
podemos apreciar en los juegos fantasiosos de los niños a través dp los cuales 
se van apropiando de esquemas o símbolos arquetípicos o símbolos lúdicos 
como decía Piaget, a través de simulacros y ficciones muy ligados a sus 
emociones y sentimientos. A través de la fantasía el niño imita al mundo, 
porque al imitar al otro se sale de sí a través de la imaginación, lo que le 
confiere poder para trascender a otros mundos produciéndole un goce estético, 
indescifrable que lo enagena de la realidad. Por esto generalmente hay 
dificultad para sacar al niño de sus juegos. Los simulacros son aspectos 
importantes de la socialización del niño y cabría la hipótesis de que estas 
primeras formas de imaginación que son un desdoblamiento del yo están 
ligados a una función original de simpatía (emoción, sentimiento)."23  
23 
 MALRIEU, Philippe. La construcción de lo imaginario. La génesis de las actividades imaginativas. Madrid: 
Guadarrama, 1971. P 207-282. 
5. METODOLOGIA 
5.1 METODO DE INVESTIGACIÓN. 
La metodología que se ajusta al proyecto es la descriptiva analítica, pertinente 
para identificar la realidad de la ens&fianza de las Artes Plásticas en la 
cotidianidad de la escuela con miras a realizar una propuesta de innovación. 
5.2 POBLACION Y MUESTRA. 
Según censo de la Secretaría de Educación Distrital año 1998 (anexo B), 
existen 13.252 niños matriculados en el nivel preescolar en colegios y 
escuelas del sector público y privado en el D.T.C.H de Santa Marta; de los 
cuales 6.542 corresponden al grado Trancisión o grado obligatorio, 
repartidos en 4.204 educación oficial y 2.338 educación privada. 
Se tomarán como objeto de estudio dos colegios o escuelas del sector oficial y 
tres del sector privado en el D.T.C.H. DE Santa Marta. La muestra fué 
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seleccionada aleatoriamente teniendo en cuenta el estrato social su 
representatividad en la ciudad y el número de niños atendidos. Se escogierón 
dos colegios públicos porque dentro del ámbito educativo oficial no existe la 
estratificación social mientras que en el sector privado sí existe, por lo tanto 
se escogieron tres colegios. 
Las edades de los niños a observar oscilan entre los cinco y los seis años en 
el grado transición o grado obligatorio, la observación se hará acompañada de 
sus respectivos maestros. 
5.2.1 Definición de la muestra. 
Sector oficial. 
Escuela Montessori N° 1. 
Datos Institucionales. 
 
Sector: Oficial 
Núcleo Educativo: N° 07 
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Resolución: N° 895 del 23 de Agosto de 1991 
Jornada: Mañana 
Dirección: Calle 15 # 6 - 36 
Directora: Ana Beatriz Serrano de Noguera 
Nivel Socio económico: Medio bajo 
Población: 300 alumnos 
Niños Matriculados en Transición: 100 
Plantel Docente: Una Directora y 15 profesoras 
Capacitación de los Docentes: Licenciados en preescolar tecnólogos en 
preescolar y bachilleres pedagógicos. 
Docentes Area Educación Artística: Ninguno. 
Número de niños matriculados en transición: Cien (100), de los cuales se van 
a tomar aleatoriamente para el estudio 20 alumnos, correspondientes al curso 
transición III. 
Preescolar Rodrigo de Bastidas. 
Datos Institucionales. 
Sector: Oficial. 
Núcleo: N° 02. 
Resolución: 232 del 22 de mayo de 1998. 
Dirección: Zona cívica Barrio Bastidas. 
Directora: Cira Arvilla de Orozco. 
Jornada: Mañana. 
Nivel Socioeconómico: Medio bajo. 
Población: 150 alumnos. 
Niños matriculados en transición: 85. 
Planta Docente: Una Directora y 6 profesoras. 
Capacitación de los Docentes: Normalistas, Licenciadas en preescolar y 
estudiantes de Licenciatura en Preescolar. 
Docentes Área Educación Artística: Ninguno. 
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Número de niños matriculados en transición: Ochenta y uno (81), de los 
cuales se van a tomar para el estudio aleatoriamente 30 alumnos, 
correspondientes al curso transición I. 
Sector Privado. 
Colegio Franciscano San Luis Beltrán. 
Datos Institucionales. 
Sector: Privado. 
Resolución: 149 del 20 de abril de 1998. 
Núcleo: N° 02. 
Dirección: Avenida Libertador Diagonal 30 Transversal 14. 
Jornada: Mañana. 
Director: Fray Gustavo Trujillo. 
'Nivel Socioeconómico: Medio alto. 
Población: 1.107 alumnos. 
Población Preescolar: 79 
Niños Matriculados en Transición: 33 
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‘ Planta Docente: 51 profesores. 
Docentes en Preescolar: Una Directora, 4 profesores titulares, una 
profesora de Inglés y una de Religión. 
Docentes Area Educación Artística primaria y bachillerato: tres para el área 
de artes plásticas (grados 4° - 7°), para el dibujo técnico (grado 8° - 11°) y 
, un profesor de música.No hay profesores de educación artística para el 
preescolar. 
Número de niños matriculados en transición: Treinta y siete (37), distribuidos 
en dos cursos transición I y II. Se tomarán los 37 alumnos para el estudio. 
Jardín Infantil mi Segundo Hogar. 
Datos institucionales. 
Sector: Privado. 
Núcleo: 05 
Resolución: 072 de Octubre 5 de 1987. 
Dirección: Cra. 20A # 24 — 02 
Directora: Carmen Uribe de Pizarro. 
Jornada: Mañana 7 Y2  - 12 p.m. 
Nivel socioeconómico: Medio alto. 
Población del preescolar: 135 
Niños matriculados en transición: 27 
Planta Docente: 4 profesores y 4 auxiliares y un psicólogo. 
Capacitación de los docentes: Tecnólogos en preescolar, música. 
Docentes área educación artística: ninguno. 
Número de niños matriculados en transición: Cincuenta y nueve (59). de los 
cuales se tomaron aleatoriamente 25 correspondientes al curso transición II. 
Jardín infantil Infancia Feliz. 
Datos Institucionales. 
Sector: Privado. 
Núcleo: 05 
Resolución: 072 de Octubre 5 de 1987. 
Dirección: Cra. 20A # 24 — 02 
Directora: Carmen Uribe de Pizarro. 
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Jornada: Mañana 7 '/2 - 12 p.m. 
Nivel socioeconómico: Medio alto. 
Población del preescolar: 135 
Niños matriculados en transición: 27 
Planta Docente: 4 profesores y 4 auxiliares y un psicólogo. 
Capacitación de los docentes: Tecnólogos en preescolar. 
Docentes área educación artística: Profesor de música. 
Número de niños matriculados en transición: Veintisiete (27), los cuales se 
tomarán todos para el estudio. 
5.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 
Entrevistas Semiestructuradas a Directivos, Docentes y Niños. Las 
entrevistas a realizar estarán bajo el orden de las semiestructuradas para poder 
dar un margen de libertad al interlocutor y facilitarle que se exprese en el 
marco de su experiencia vivencial de forma espontánea y sin prevenciones. 
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Las entrevistas encerrarán los aspectos más importantes que quiere explorar la 
investigación, agrupados en preguntas generales presentadas en forma de 
temas elegidos previamente de acuerdo con los intereses de la investigación. 
5.3.1 Fuentes de información. 
La información requerida para la realización del presente proyecto se obtendrá 
de las siguientes fuentes: 
Fuentes Primarias. 
Directores, docentes, niños y observación en el aula. 
Fuentes Secundarias. 
Material bibliográfico general, P.E.I., proyectos de los docentes, carpeta de 
trabajo de los niños, observador del alumno o ficha de seguimiento y boletines 
evaluativos. 
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Revisión Bibliográfica. 
Se llevará a cabo mediante una clasificación de acuerdo a los temas que 
exige la investigación, que facilite la conceptualización teórica pertinente 
para la sustentación del proyecto. 
Registro fotográfico. 
Se realizará un registro fotográfico de los momentos más significativo que 
sustenten el proyecto: 
La clase de artes plásticas en la escuela. 
Talleres de sensibilización y expresión plástica con los niños. 
Registro visual del proceso artístico- pedagógoco- investigativo personal 
5.4 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA ORDENAR Y 
ANALIZAR LA INFORMACIÓN. 
Los procedimientos y criterios estarán relacionados con el desarrollo de los 
objetivos específicos ya enunciados. De manera concreta se pretende realizar 
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una descripción y una valoración final de la situación encontrada en los 
colegios y escuelas, respecto a los ejes estructurales que ha planteado el 
proyecto, y basándose en la realidad encontrada estructurar, la probuesta 
pedagógica- artística para el grado transición. 
Dichos ejes son los siguientes: 
La concepción humanista de los colegios y escuelas respecto al perfil de 
los alumnos y corrientes pedagógicas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
El concepto de Educación Artística en la escuela. 
La enseñanza de las Artes Plásticas como saber específico en el grado 
transición. 
El proceso creativo personal corno enlace entre lo artístico y lo 
pedagógico-investigativo. 
6. RESULTADOS DE LA I NVESTIGArInN 
6.1 CONCEPCION HUMANISTA DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS 
RESPECTO AL PERFIL DE SUS ALUMNOS. 
A partir del PEI las instituciones educativas empezaron a reflexionar sobre la 
necesidad de construir una educación nueva, más eficiente y sobre todo más 
humana dentro de parámetros de participación y fraternidad; mediante un que 
hacer pedagógico más comprometido con el hombre en formación, como ser 
único, individual, colocando la educación ante cambios significativos de 
redefinición del desarrollo humano, como fuerza motora fundamental para la 
realización integral del hombre y la sociedad. 
La presente investigación identificó un proceso de toma de conciencia hacia la 
necesidad de comprometerse seriamente con los procesos de transformación 
que se deben dar en la educación colombiana, como alternativa de primer 
orden para alcanzar los cambios políticos, económicos, sociales y culturales 
que tanto se necesitan para la construcción de la nueva Colombia. Existen 
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colegios y escuelas muy comprometidos con el proceso, han ido construyendo 
sus políticas educativas bajo parámetros de autonomía institucional y de 
democracia participativa, orientando su carta de navegación hacia las 
necesidades e intereses económicos, socioculturales del alumno y el contexto 
de la escuela. 
Sin embargo, las realidades encontradas en los colegios fueron diferentes, se 
observaron también casos de apatía, se vive un poco la cultura de la 
desesperanza, especialmente en las Instituciones del sector público. A pesar de 
que el proceso de construcción del P.E.I. se inició en el año de 1994, todavía 
no hay claridad en muchos casos sobre sus fundamentos y apenas se está 
tratando de construir. Situación que refleja en parte el estado de la Educación 
en Colombia y la problemática que está viviendo actualmente el país. 
El proyecto educativo institucional es el primer paso al umbral del cambio, 
hacia la consolidación del nuevo perfil del ciudadano colombiano, pero como 
todo proceso de evolución es lento y a veces traumático, los cambios 
educativos se enfrentan con el más grave de todos los problemas que es la 
renuencia a la actitud de cambio de todos los comprometidos en el proceso 
educativo. 
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Lo importante es que se está en el camino del cambio y que los colegios y 
escuelas contemplan en sus P.E.I., filosofías muy humanas respecto a la 
formación de sus alumnos, las cuales se pueden resumir de una forma general 
de la siguiente forma: 
Formación de personas autónomas creativas, libres, líderes, con una alta 
autoestima, competentes para detectar problemas y generar alternativas de 
solución que busquen la recuperación de los valores fundamentales: respeto 
por los derechos humanos, paz, justicia solidaridad, tolerancia y conciencia 
para la conservación del medio ambiente; hombres y mujeres analíticos, 
justos, con sentido critico, espíritu de investigación responsables de su 
libertad, revestidos de amor a Dios a la naturaleza, hombre y así mismo 
Hombres y mujeres integrados a la sociedad, formados dentro de un ambiente 
de confraternidad, solidaridad, buenas relaciones humanas basadas en una 
democracia y una buena convivencia social, creativos, autónomos, 
respetuosos, responsables, amantes del saber, humanistas y equilibrados 
psíquica, intelectual y socialmente. 
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Hombres y mujeres libres para actuar y aprender, que se conozcan a sí mismos 
y al otro en un marco de convivencia, democracia y de buenas relaciones 
humanas. 
Seres humanos creativos, reflexivos, autónomos, capaces de construir su 
propio conocimiento en un ambiente de respeto a la verdad y en la libertad de 
opinión. 
6.2 CORRIENTES PEDAGOGICAS QUE ORIENTAN LOS 
PROCESOS CURRICULARES DEL NIVEL PREESCOLAR. 
Este fue uno de los puntos neurálgicos en el proceso investigativo del 
proyecto, por no encontrarse una unidad de criterio en los conceptos teóricos 
encontrados en los P.E.I., en las entrevistas a directivos y docentes y en la 
investigación y observación en el aula. 
Existe una tendencia generalizada, tanto en las escuelas públicas como 
privadas, en cuanto a que la mayoría se encuentran matriculadas teóricamente 
con el enfoque constructivista, y en menos casos con la escuela nueva y su 
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pedagogía activa. Teorías que discrepan muchas veces con el concepto de los 
maestros y su práctica docente. 
Los docentes en su mayoría manifiestan que realmente el método 
constructivista no se puede desarrollar en su totalidad por falta de 
infraestructura de las escuelas y colegios, y que realmente su pedagogía es una 
síntesis de su experiencia, retomando algunos conceptos del método 
Montessoriano, de la pedagogía activa y algunos elementos del 
constructivismo. 
Según el concepto de algunas maestras la pedagogía es personal y no todos los 
modelos pedagógicos se adaptan a las necesidades de los niños, "yo trabajo 
con la pedagogía tradicional con algunos niños" decía una profesora, "cada 
niño es un mundo, tiene un ritmo diferente de aprendizaje y es imposible 
matricularlos dentro de un mismo método de enseñanza, hay que encontrar la 
mañita para cada uno, decía la profesora, para poderlos ayudar en su proceso 
de aprendizaje"24. 
24 
 Colegio San Luis Beltran. Mercado Adelaida. Profesora titular Transición I. Nota de campo N° 6. 
Entrevista, Mayo 4 de 1999. Hora: 8 A. M. 
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La pedagogía es la síntesis de muchas experiencias y se va construyendo día a 
día según las necesidades de los niños, manifestaba otra profesora, quien en 
una reflexión pedagógica decía: "la teoría es una maravilla pero la realidad es 
otra, sólo se aprende pedagogía cuando nos enfrentamos a los niños en la 
realidad de la escuela, que en la mayoría de veces sobre todo en el sector 
oficial, no brinda la infraestructura necesaria para desarrollar una buena 
calidad de educación, por ejemplo el método constructivista quedó en la teoría 
y en muchos casos mal interpretado porque el estado no proporciona 
condiciones logísticas que permitan desarrollar realmente esta metodología, 
quedando todo reducido a la repetición de lo tradicional, a las tan criticadas 
planas que siguen siendo una alternativa didáctica en el proceso de 
aprendizaje del niño en el nivel preescolar'25. 
Otra de las docentes entrevistadas comentaba: "yo utilizo el método 
constructivista hasta mitad de año, pero después regreso al método tradicional 
por la presión que existe de que los niños terminen el año escolar leyendo y 
escribiendo, los niños tienen que salir muy bien preparados para lograr un 
25 
 Escuela Montessori I. Ospina Noguera Beatriz. Profesora Titular Transición III. Nota de Campo N° 3. 
Entrevista, Abril 16 de 1999. Hora 8 A.M. 
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cupo en la básica primaria y es por esto que los colegios cada día exigen más 
de los jardines infantiles."26 
6.3 EL CONCEPTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE 
LA EDUCACION ARTISTICA EN EL PREESCOLAR. 
El consenso general de las escuelas y colegios tanto en el sector público como 
privado sobre el papel que juega la Educación Artística en los procesos 
educativos del niño en el preescolar fue un reconocimiento hacia esta área 
como de vital importancia en los procesos de educación integral en el 
preescolar. 
"Es la magia del preescolar, decía la Directora de uno de los colegios, a través 
de las actividades artísticas los niños pueden aprender jugando, lástima que la 
infraestructura en cuanto a planta docente no tiene en cuenta al preescolar en 
la asignación de profesores especializados en el campo del arte, las profesoras 
de preescolar hacen lo que pueden y desarrollan todas las actividades."27  
26 
 Preescolar Mi segundo hogar. Varela Acosta, Luz Myriam. Profesora titular Trasnsición II, Nota de campo 
N°2. Entrevista Agosto 10 de 1999. Hor: 8 A. M. 
27 
 Colegio San Luis Beltran. Arvilla de Zableth, Margarita. Directora del preescolar. Nota de campoN°2. 
Entrevista Abril 26 de 1999. Hora: 9:30. A.M. 
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Y,agrega una profesora.: "En las actividades artísticas los niños se muestran 
mas motivados y se puede conocer el estado de animo de los niños, lo que 
pasa es que las escuelas públicas, no tienen una infraestructura que permita 
desarrollar una verdadera Educación Artística. Las profesoras de preescolar 
tenemos que ser toreras, hacemos un poquito de todo, bailamos, cantamos, 
hacemos trabajos manuales, para poder atender a los niños, además hay un 
factor que impide enfatizar estas actividades que es el tiempo"28. 
29"La educación artística debería ocupar un lugar fundamental en el currículo 
del preescolar, ya que la real filosofía de este ciclo educativo es el aprendizaje 
a través de la lúdica, el desarrollo de la imaginación, y todo el potencial 
creativo innato que poseen los niños en esta edad, pero lamentablemente no se 
cuenta con el tiempo ni con los elementos necesarios para desarrollar estas 
actividades, porque se tiene mucha presión de los padres de familia que 
quieren que sus hijos aprendan cosas concretas que sirvan para algo, que no 
pierdan el tiempo jugando en el colegio, comentaba otra profesora." 
28 Escuela Montessori 1. Oput cit. 
29 
 Escuela Montessori No. 1. Sánchez, María del Carmen. Profesora y Asistente de la directora. Nota de 
campo No. 2. Entrevista Abril 13 de 1999. Hora 8 A.M 
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"La educación artística es muy importante en el desarrollo integral del niño 
entre los 5 y 6 años, porque a través de estas actividades, el niño va perdiendo 
el miedo, adquiere seguridad, son más espontáneos y se desarrollan tanto 
física corno mentalmente. El niño se muestra muy sensible con las actividades 
artísticas porque le permite la experimentación, le ayuda al fortalecimiento de 
su autoestima y al desarrollo de su creatividad, lástima que la parte académica 
abarca la mayoría de tiempo y estas actividades solo se pueden desarrollar 
muy de vez en cuando."3°  
Al respecto otra docente señala: "La educación artística tiene un significado 
muy relevante en los procesos de formación del niño en el grado transición 
porque lo motivan. Les ayuda a la socialización, al desarrollo de su 
creatividad, los niños cuando realizan, estas actividades se muestra muy 
alegres, sensibles, y en su mayoría se concentran en la realización de sus 
trabajos, sería muy importante poder enfatizar la educación artística en los 
procesos curriculares del nivel preescolar."31  
3° 
 Jardín Infantil Infancia feliz. Castro, Marta. Profesora titula Transición. Nota de campo N°1. Entrevista 
Agosto 10 de 1999. Hora: 9 A.M. 
31 
 Preescolar Rodrigo de Bastidas. Castañeda, Teresa.Nota de campo N°2. Entrevista Julio 21 de 1999. Hora: 9 A.M. 
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6.4 LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLASTICAS EN EL GRADO 
TRANSICION O GRADO ()Iil.jc;AToRIo NIVEL 
PREESCOLAR. 
Las Artes Plásticas no están constituidas en el plan de estudios del grado 
transición o grado obligatorio como una asignatura de saber específico con 
autonomía, sino que están integradas a las demás áreas como recurso 
didáctico, para desarrollar habilidades y destrezas y no como autoexpresión 
del niño. En el preescolar se trabaja integralmente las áreas, la mayoría de 
docentes involucra las actividades de dibujo, pintura, modelado y trabajos 
manuales como una especie de complemento a los logros que se quieren 
alcanzar en las otras áreas. Generalmente al final de la clase los docentes 
pasan a los niños dibujos preestablecidos o sellos, relacionados con el tema 
desarrollado en clase y los niños los completan con colores, pintura u otro 
material. 
Una profesora comentaba al respecto que cuando los niños llegan por primera 
vez a la escuela llegan con ganas de aprender, de experimentar, de crear y se 
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encuentran con técnicas mecanicistas que coartan su capacidad creadora: 
"yo me atrevo a pensar que por culpa del trabajo mecánico desarrollado en el 
preescolar, se van acondicionando a los niños al modelo a repetir, a copiar; 
por eso es que cuando el niño llega a los 2 años de básica primaria no quieren 
pintar, ni dibujar, ni expresarse con su cuerpo, se va perdiendo su 
espontaneidad se vuelven meticulosos, perfeccionistas y muy inseguros de su 
capacidad creadora."32 
En cuanto a la utilización de los sellos o dibujos preestablecidos, muchas de 
las profesoras comentaron que son un recurso didáctico tradicional para 
facilitar el trabajo con los niños, objetando que es mucho más fácil sacar 
treinta fotocopias para que los niños trabajen lo mismo, rinde el tiempo y se 
pueden controlar los niños para que realicen bien sus trabajos. 
Al revisar las carpetas de los trabajos de los niños se encontró que un 90% de 
trabajos son fotocopias de dibujos preestablecidos (ver anexos N° D) y solo un 
10% son trabajos libres que a pesar de no haber tenido una motivación y un 
seguimiento a su proceso creativo, muestran toda la riqueza y el potencial 
imaginativo que tiene el niño en esta edad. Estos trabajos generalmente lo 
32 
 Colegio San Luis Beltran. San Juan, Mónica. Profesora titular de primero elemental. Nota de campo N°5. 
Entrevista Abril 26 de 1999. Hora 10 A.M. 
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hacen los niños en momentos en que los profesores están ocupados o cuando 
queda un tiempo libre. 
Es evidente que no hay una concepción clara de lo que significa el arte en los 
niños y por lo tanto las actividades relacionadas con las Artes Plásticas están 
en cierta forma estigmatizadas, sólo se realizan cuando queda tiempo y en la 
mayoría de veces como actividades mecanicistas con modelos estereotipados 
que coartan y frustran el desarrollo de la capacidad creadora en los niños. 
Sin embargo, a pesar del poco conocimiento que tienen los colegios y escuelas 
en el campo de la educación artística, hay colegios en el sector privado que 
están desarrollando proyectos innovadores como en el caso del colegio San 
Luís Beltrán, con la modalidad de clubes, donde los niños según sus 
tendencias vocacionales desarrollan actividades de su interés corno el club de 
los artistas del próximo milenio, los niños ecológicos, los guardianes de la 
salud, el club de los periodistas, en los cuales integran la música, la danza la 
expresión corporal y Artes Plásticas En estas actividades los niños se 
muestran motivados, expresivos, muy alegres, son días muy significativos 
para ellos porque salen de la rutina de lo académico y disfrutan de espacios 
mas flexibles y creativos. 
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Otro caso que vale la pena destacar fue el preescolar Mi Segundo Hogar, 
donde una de las profesoras realizó un proyecto de Artes Plásticas con 
resultados bastante positivos porque lograron involucrar a la comunidad 
educativa con una gran exposición de trabajos de los niños; el objetivo del 
proyecto fue que los niños tuvieran la oportunidad de experimentar diferentes 
técnicas artísticas y que lograran trabajos con una factura impecable. 
6.5 CONCLUSIONES. 
La enseñanza de las Artes Plásticas como medio de expresión libre del niño y 
como forma de desarrollar su capacidad creadora fue la principal falencia 
encontrada en los colegios y escuelas donde se realizó la investigación. 
A pesar de que la filosofía que proponen los P.E.T. es una filosofía 
humanística encaminada a promover el desarrollo humano de los niños en este 
nivel educativo, donde se quieren formar personas autónomas, críticas, 
responsables de sus actos con un nivel muy alto de autoestima, sensibles con 
su entorno para que puedan afrontar de una manera positiva el mundo actual, 
en la cotidianidad de la escuela se coarta el pensamiento creador, no es un 
objetivo que esté contemplado dentro de la mira de la mayoría de docentes, 
k. 
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que generalmente miran al niño creador como el niño problema, 
indisciplinado que se sale de los parámetros establecidos y que entorpecen de 
cierta manera sus proyectos preestablecidos que en la mayoría de veces 
carecen de flexibilidad, ignorando las necesidades biológicas, culturales y 
sociales de los niños. 
Los fines que se pueden alcanzar educando a través del Arte son desconocidos 
en el ámbito educativo del preescolar; su preocupación está centrada en la 
escolarización y academicismo que son las pautas reconocidas por la 
sociedad. 
La educación artística aunque está contemplada dentro de los fines de la 
educación, en el preescolar carece de una verdadera implementación 
conceptual y práctica en el quehacer pedagógico de los docentes; debido a que 
no se tiene la fundamentación teórica 
•para la enseñanza de las artes plásticas 
y además las instituciones educativas no ofrecen una infraestructura logística 
que lo permita. Además el arte no está contemplado como una necesidad 
prioritaria en el desarrollo integral del niño, sino más bien como actividad 
extraaula, con una concepción decorativa que se puede realizar sólo cuando 
queda tiempo. 
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Par lo tanto las Artes Plásticas no están concebidas dentro del área de la 
Educación Artística como saber específico autónomo en los procesos 
curriculares del preescolar, sino más bien como elementos o recursos 
didácticos para desarrollar la motricidad, habilidades y destrezas en los niños 
como complemento para alcanzar los objetivos de otras áreas. Estas 
actividades generalmente están enmarcadas dentro de métodos tradicionales 
mecanicistas, que condicionan al niño a la copia del modelo, a la repetición, a 
la masificación. Todos los niños terminan realizando el mismo trabajo, 
frustrando el desarrollo del potencial humano del niño a través de su expresión 
artística libre, lúdica que lo integre consigo mismo y con su entorno. 
La Educación se ha caracterizado •por la monotonía, la pasividad y el 
autoritarismo, situación que en muchos casos se sigue viviendo en la 
cotidianidad de la escuela; el niño sigue siendo medido cuantitativamente bajo 
dogmas conductivistas que impiden su desarrollo integral. En la práctica 
docente, se sigue aplicando el principio de la recompensa y el castigo, sobre el 
cual la Profesora Montessori determinó una reflexión pedagógica muy 
importante diciendo que con este principio se puede "domesticar a los niños 
pero no educarlos"33, planteamiento pedagógico de transcendencia para su 
Fromm, eRICH. El amor a la vida. Barcelona: Paidos, 1983. P 36. 
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época y de vigencia actual que abrió perspectivas y bases de la pedagogía 
moderna y se podría decir que también de la postmoderna. 
Realmente lo que se vive en la escuela es un eclellicismo pedagógico con una 
marcada tendencia hacia la pedagogía tradicional y sus modelos 
instruccionales. Unos conceptos son los que se manejan en los P.E.I y otros 
los que se dan en la práctica docente. Se siguen repitiendo esquemas a través 
de aprendizajes mecánicos y de transmisión de informaciones; la principal 
preocupación de las escuelas es terminar los programas y la aprobación 
escolar de la mayoría de alumnos, ignorando muchas veces las necesidades de 
los niños, quienes se educan en un sistema de negaciones que lo condicionan, 
impidiéndole asumir durante su vida una actitud critica y de autonomía ante 
los hechos de la realidad. 
A todo lo anterior se le agrega la presión por parte de los padres de familia, 
los directivos, y los colegios grandes que exigen resultados inmediatos de los 
niños. 
Al respecto, la psicóloga Cecilia Zuleta, Directora del taller infantil 
Vueltacanela (Bogotá), manifiesta que la educación preescolar se ha 
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escolarizado en el sentido academicista. Los jardines infantiles se encuentran 
más preocupados por el rendimiento académico de los niños que por su 
desarrollo integral humano a través de actividades lúdicas. 
Mientras que en países como Inglaterra y Francia existen escuelas de juego 
como una propuesta para educar a los niños, incluso hasta los siete años, en 
Colombia no se ha entendido que más que el rendimiento académico lo más 
importante es la motivación de su capacidad de asombro para que el niño 
interactue con su entorno, permitiéndoles ir madurando sin imposiciones ni 
presiones.34 
El problema es inquietante y el mismo M.E.N lo ha reconocido, los psicólogos 
infantiles y pedagogos han dado un campanazo de alerta respecto al peligro de 
una educación escolarizada y academicista muy temprana. A propósito 
Manuel Morales, psicólogo y Director del centro de Evolución y creatividad 
de Bogotá dice: "La experiencia ha demostrado que la escolaridad temprana 
encierra muchos problemas relacionados especialmente con la motivación 
para el aprendizaje futuro."35  
34 
 Revista semana. El colegio puede esperar. Ed 885. Abril 19-26 de 1999. 
35 lbid. P12 
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La sociedad le exige a la escuela ejercer una función de "adaptación" y no de 
desarrollo de las potencialidades creadoras del ser humano. En la escuela se 
sigue premiando la sumisión, la obediencia, los procesos memorísticos, para el 
docente el niño mejor disciplinado es el mejor mecanizado, el mas dócil y el 
mas sumiso. 
Ante esta situación, la educación entendida como proceso de aprendizaje, sólo 
será eficaz cuando se respete a la persona con la cual se entre en diálogo 
durante el acto educativo, a su vez este respeto es el resultante de la educación 
entendida como.. ."Un acto de amor, por tanto un acto de coraje"16 
Los procesos libres de expresión artística quedan subordinados a un trabajo 
mecánico tecnicista sin ningún significado para el niño. Estos procesos libres 
se salen de los cánones de la sociedad occidental que considera la actividad 
lúdica como antítesis natural del trabajo. Frecuentemente en la cotidianidad se 
escuchan expresiones corno: "quisiera que los niños jueguen menos y 
aprendan más" o "en ese colegio no aprenden nada, se la pasan jugando." 
FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Montevideo: Tierra nueva, 1969. P 144. 
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E$ así como el juego es limitado a la seriedad de la vida, frente al trabajo y 
frente al sentido de la realidad; a esto Mc Luhan manifestaba: "Para el sistema 
capitalista el juego simbólico, todas aquellas cosas que deben ser evitadas: La 
incertidumbre el descubrimiento y la gratuidad de los actos."37 
La consecuencia de estos procesos mecanicistas en el desarrollo de las 
actividades artísticas lleva poco a poco al deterioro y anulación de la 
capacidad creadora en el niño, este se va condicionando a realizar lo que le 
imponen y no a ejercer su autonomía creativa, en un proceso de adaptación y 
no de desarrollo de las potencialidades creadoras del ser. 
La sociedad industrial ha llegado a ser la sociedad científica y tecnológica en 
detrimento del hombre y la educación es el único medio capaz de impedir la 
esclavitud del hombre por la máquina, "la educación debe tener una 
concepción humanística que coloque en el centro de sus percepciones al 
hombre y su pleno ser concebido como una finalidad."38  
37 
 UNICEF. Un canto a la libertad. En busca del desarrollo humano. Reflexiones en torno a la lúdica. Santafé 
de Bogotá: Gente nueva, 1988. P 15. 
6.6 RECOMENDACIONES. 
Según los resultados de la presente investigación se hace necesario una 
revaloración de la Educación Artística en el ámbito educativo de la ciudad y 
un compromiso serio de los estamentos educativos que promuevan una 
verdadera implementacion de las Artes Plásticas como saber especifico que se 
involucre realmente en la formación de los niños Samarios en su primera 
infancia. 
Las instituciones educativas del nivel preescolar deberían hacer una reflexión, 
replantear la finalidad y definir sus objetivos, pensando en una educación que 
permita el desarrollo pleno de las potencialidades creadoras del niño y el 
devenir de su propia personalidad para poder alcanzar los fines de la 
educación que anota la Ley 115 de 1994. 
La escolaridad y el academicismo que se viven actualmente en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo, ocupan el espacio que 
debe ser exclusivamente destinado al desarrollo del potencial humano a través 
de la lúdica y de expresiones artísticas que promuevan al niño como ser 
38 
 FAURE, Edgar. Aprender a ser. Madrid: Alianza Universidad Unesco, 1973. P 33. 
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creador, autónomo, seguro de sus capacidades creativas, en un desarrollo 
integral de todas sus dimensiones intelectuales: cognoscitiva, socio-afectiva y 
psicomotriz que son las tres áreas fundamentales en el desarrollo evolutivo 
del pensamiento del niño en el nivel preescolar. 
Se recomienda hacer una reflexión sobre el valor del arte como vehículo 
sensibilizador del nifio con su medio, y pensar en implementar la enseñanza de 
las Artes Plásticas como saber autónomo en los procesos curriculares de este 
nivel educativo tan significativo en la escala educacional del hombre. De esta 
manera se contribuiría a iniciar la apertura de espacios más flexibles en la 
cotidianidad de la escuela que promuevan una educación más humana, más 
comprometida con la educación de la persona en proceso de formación e ir 
eliminando los rezagos que se han heredado de la pedagogía tradicional y los 
procesos mecanicistas de la escuela nueva que junto con los esquemas 
constructivistas mal interpretados, han creado clichés o modas que están muy 
lejos de un real compromiso en los cambios que se deben dar para alcanzar la 
nueva educación que necesita Colombia para su transformación social, 
política, económica y cultural. Se debe seguir trabajando para alcanzar una 
educación humanística a través de una pedagogía existencial que potencial ice 
al ser humano como un ser único e integral. 
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7. LA PROPUESTA PEDAGOGICA ARTISTICA PARA EL GRADO 
TRANSICION O GRADO OBLIGATORIO NIVEL PREESCOLAR. 
La presente propuesta tiene como objetivo fundamental fortalecer la debilidad 
identificada según los resultados de la investigación, respecto al desarrollo de 
la capacidad creadora en los niños entre los 5 y 6 años en el área de la 
educación artística, más específicamente en el campo de las Artes Plásticas. 
La filosofía de la propuesta es esencialmente humanista, orientada hacia el 
desarrollo del potencial creativo de los niños samarios en su primera infancia; 
como alternativa a los procesos educativos basados en una tecnología 
educativa con reminiscencias conductivistas de aprestamiento que actualmente 
se siguen viviendo en la cotidianidad de la escuela. 
La intención es crear espacios más flexibles para el niño donde pueda 
expresarse libremente, en una atmósfera de confianza y tolerancia, aceptando 
su mundo de niño muchas veces violentado por el mundo de los adultos, 
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7.1 MARCO REFERENCIAL. 
7.1.1 Antecedentes Históricos de la Educación Preescolar en Colombia. 
Según datos del psicopedagogo Hugo Cerda Gutiérrez39 los primeros 
jardines infantiles que se organizaron a finales del siglo XIX en 
Colombia fueron fruto de las misiones alemanas que participaron 
activamente en la renovación y organización de la educación en el país 
en cabeza de pedagogos como Hotsehick y Radker entre otros, que 
fueron los principales promotores y difusores de las ideas de Federico 
Froebel. 
Parece que el primer establecimiento de preescolar que se organizó en 
Colombia fue obra de José María Marroquín presidente de Colombia en 
1900, quien había fundado en 1851 su famosa escuelita campestre de 
yerbabuena, donde por primera vez se realizaron actividades 
pedagógicas y recreativas para niños menores de 6 años, bajo una 
orientación típicamente Froebeliana, pero que por su corta existencia no 
tuvo mayor incidencia en las ideas educativas de la época. Los asilos y 
39 
 CERDA GUTIERREZ, Hugo. Educación preescolar. Historia, legislación, curriculo y realidad soció 
económica. Santafé de Bogotá: Cooperativa Magisterio, 1996. P 149. 
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hospitales realizaron una importante labor en la protección y cuidado de 
la niñez y cuidados de niños menores de 6 años, entre estas instituciones 
el hospicio de Bogotá a principios del siglo XX era la institución 
capitalina más importante y en ella se recluían la mayoría de los niños 
huérfanos o acomodados; atendían en aquel entonces a 328 niños donde 
algunas religiosas extranjeras que manejaban estas instituciones 
conocían los métodos de trabajo de Federico Froebel y María 
Montessori. Los niños lactantes eran criados por amas de cría que 
parecen ser los antecedentes más inmediatos de los modos sustitutos, 
modalidad de atención promovido años más tarde por el instituto 
colombiano de Bienestar Familiar y hoy en día son llamadas madres 
comunitarias. 
Uno de los primeros establecimientos preescolares que funcionó en 
Bogotá fue la casa de los niños del Gimnasio Moderno fundado por 
Agustín Nieto Caballero en 1914 y constituyó la iniciativa más 
importante de la educación privada de comienzos de siglo. Desde su 
creación se convirtió en uno de los colegios de más prestigio del país y 
se destacó por su amplio espíritu liberal, democrático y humanista. Fue 
de los primeros planteles que en la capital puso en práctica las ideas 
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pedagógicas de María Montessori y se le considera mas que una escuela 
o un kinder, una verdadera escuela Montesoriana. La presencia en 
Bogotá del destacado médico psicólogo y pedagogo belga Ovidio 
Decroly, quien dictó varias conferencias sobre la escuela nueva sirvió 
para impulsar y apoyar la labor de esta casa de niños. 
Aunque en Colombia la educación preescolar se desarrolló con mucho 
retraso en relación con Argentina, Chile y Uruguay, de acuerdo a cifras 
extraoficiales del MEN, en la primera década del siglo funcionaban 
aproximadamente 30 centros preescolares en el país, en su mayoría 
privados. En sus comienzos la actividad no requirió a un personal 
especializado, pero con el tiempo las exigencias fueron cada vez 
mayores. En la creencia que la educación del niño pequeño no exige una 
educación especifica y propia, las encargadas eran jóvenes normalistas, 
por eso cuando se promulgó la ley 25 de 1917 y se creó el Instituto 
Pedagógico Nacional para institutoras de Bogotá, paralelo a la formación 
normalista superior, se aprobó la creación de una sección especial para 
formar maestros de kindergarden que demoró 16 arios para su 
implementación y funcionamiento. La promotora de estas iniciativas fue 
la Doctora Franziska Radker quien había llegado al país encabezando 
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una misión alemana, cuya función era reformar y reorganizar la escuela 
normal y el instituto pedagógico de Tunja. Ella creó, organizó y dirigió 
la escuela Montessori de Bogotá, que fue uno de los primeros institutos 
del país dedicados a la formación de maestras preescolares y que a la vez 
aplicó la pedagogía de Froebel y Montessori. 
En aquella época los establecimientos privados funcionaban sin ninguna 
intervención del gobierno, solo en 1976 mediante el decreto 088 del 
MEN y cuando la educación preescolar atendida superaba los 100 mil 
niños, se incorpora por primera vez esta modalidad al sistema educativo 
colombiano. Pero habrá que esperar 18 años para que esta modalidad 
tenga carácter obligatorio con la creación de la ley General de 
Educación. 
Desde comienzos de la década de los 70, los niveles de experto y 
posteriormente tecnólogo eran las únicas alternativas académicas que 
existían en el campo preescolar, cuya orientación empirista y práctica 
caracterizaba una modalidad más tecnóloga que científica determinado, 
un cambio en la capacitación profesional del docente y se crea en 1978 
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la carrera Licenciatura en Educación preescolar en la facultad de 
Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. 
El actual currículo de la educación preescolar comenzó a gestarse entre 
los arios 1977 y 1978 cuando por primera vez se tomó conciencia sobre 
la realidad de darle a esta modalidad unos lineamientos para regular, 
orientar y organizar la actividad educativa y pedagógica en los 
establecimientos de modalidad preescolar. Su versión definitiva se 
publicó en 1986. 
En la década del 90 ante la problemática que enfrenta la población 
infantil en Colombia y bajo el clima de renovación que se dio en la 
Asamblea Constituyente que culminó con la redacción de la 
Constitución Política del 91, el gobierno ratifica los compromisos 
adquiridos por el país en la convención internacional sobre los derechos 
de la niñez y adoptada por las Naciones unidas, generando una nueva 
actitud sobre el tema de la familia, la infancia y su calidad de vida. 
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Sólo a partir de la promulgación de la ley 115 o ley General de 
Educación em el ario 1994 se incorpora a la educación prescolar como 
nivel obligatorio de la educacion formal. 
7.1.2 Marco Legal del Nivel Preescolar. 
Segán la ley 115 de 1994, el nivel preescolar hace parte de la educación 
formal la cual se define como: 
Aquello que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en 
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos (art. 10). 
Y agrega tambien: 
Al igual que la educación básica y media ésta tendrá la categoría de 
enseñanza obligatoria. 
La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 
desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognitivo, sicomotriz, 
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socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 
pedagógica y recreativas (artículo 15) 
La ley 11 5 señala además diez objetivos específicos para la educación 
preescolar (artículo 16) 
El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 
como la adquisición de su identidad y autonomía 
El crecimiento armónico y equilibrado del niño de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto escritura y para 
las soluciones y problemas que impliquen relaciones y operaciones 
matemáticas. 
El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 
edad, como también su capacidad de aprendizaje. 
4. La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria 
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El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relaciones 
de reciprocidad y participación de acuerdo con normas de respeto, 
solidaridad y convivencia. 
La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 
El estímulo de la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 
familiar y social. 
El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento. 
La vinculación de la familia y la comunidad al proceso Educativo para 
mejorar la calidad de vida de los niños en su medio. 
10.La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 
que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
De igual forma en el artículo 17 la Ley 115 señala que: 
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El nivel de Educación preescolar comprende como mínimo (1) grado 
obligatorio en los establecimientos estatales para niños menores de (6) años 
de edad. En los municipios donde la cobertura del nivel de Educación 
preescolar no sea total se generalizará el grado de preescolar en todas las 
Instituciones Educativas estatales que tengan primer grado de básica, en un 
plazo de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, 
sin perjuicio de los grados existentes en las Instituciones educativas que 
ofrezcan más de un grado de preescolar. 
Y en su articulo 18 establece: 
El nivel de Educación preescolar de tres grados se generalizará en 
Instituciones Educativas del estado o en las Instituciones que establezcan 
programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la 
programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivo 
planes de desarrollo. Por tal efecto se tendrá en cuenta que la ampliación de 
la educación preescolar debe ser gradual a partir del advenimiento del 
ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de preescolar establecido por 
la Constitución y al menos del ochenta por ciento (80%) de la educación 
básica para la población entre los seis (6) y quince (15) años. 
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Aunque el decreto 1860 de 1994 reconoce la existencia de 3 grados para la 
educación preescolar, los dos primeros constituyen una etapa previa a la 
escolarización obligatoria y el tercero es el grado obligatorio. 
7.1.3 Marco Conceptual del Grado Transición o Grado Obligatorio. 
El grado cero llamado también grado transición o grado obligatorio surge 
como resultado de los acuerdos y recomendaciones de la cumbre mundial de 
la infancia realizada en New York en 1990 y del plan de apertura educativa 
del gobierno de Cesar Gaviria, los cuales ponen énfasis en la necesidad de 
extender los servicios de la educación a los sectores más pobres de la 
población colombiana, en un intento por ofrecer igualdad de oportunidades 
educativas a todos los niños y niñas en edad preescolar. De hecho el plan de 
apertura educativa propone la creación del grado cero en todas las escuelas 
públicas del país como una entre varias alternativas para mejorar la calidad de 
la educación en todos los niveles educativos, al preparar a los niños y a las 
niñas para su ingreso a la básica primaria. 
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El grado cero tiene como finalidades especificas: 
Contribuir al desarrollo integral y armónico de los niños y las niñas de 5 y 
6 años, particularmente al de aquellos que históricamente no han tenido 
oportunidad de acceso a otras modalidades de la educación preescolar. 
Facilitar la transición de los infantes entre la vida de la familia y la 
comunidad escolar, así como el reconocimiento y apropiación por parte de 
los niños de la escuela como espacio de socialización y educación. 
• Aportar oportunidades educativas que contribuyan al proceso general de 
apropiación y reconstrucción de la cultura, de las relaciones sociales y de 
las relaciones hombre naturaleza que realizan los niños en sus primeros 
años de vida 
Favorecer e incrementar la motivación por el aprendizaje escolar, el interés 
por el conocimiento, la curiosidad, la exploración y los intereses en general 
Cooperar para la formación de valores enmarcados en el respeto de los 
derechos humanos, el equilibrio ecológico, la equidad en las relaciones de 
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, género, la paz, la participación, la democracia y la justicia, así como para la 
construcción por los niños y las niñas de relaciones orientadas por estos 
principios 
* Facilitar el acercamiento y la coordinación entre la escuela y la comunidad 
en torno a las necesidades e intereses de la niñez40 
El grado cero no sólo surgió como una alternativa para resolver un problema 
de cobertura dentro del nivel preescolar, sino como una verdadera propuesta 
pedagógica que aspiraba a responder numerosos interrogantes teóricos y 
prácticos sobre el trabajo educativo con el niño. 
Si bien la concepción. de la actividad en el contexto del trabajo pedagógico de 
la escuela tiene sus reminiscencias en la Escuela Nueva y su pedagogía activa, 
el rasgo que mejor caracteriza al grado cero es su clara orientación 
constructivista, el niño aprende, construye el conocimiento de sí mismo, de su 
mundo físico y social y hace propias las formas de relación entre las personas 
y los avances culturales de la humanidad. 
1° 
 M.E.N. Grado cero. Propuesta curricular piloto. Santafé de Bogotá: Enero de 1992. 
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Los principios teóricos del constructivismo inicialmente propuestos por 
Piaget y Vigotski y posteriormente desarrollados por lo norteamericanos 
Novak, Guba, Glasserfeld y en Colombia promovidos por Felix Bustos 
sirvieron de base al M.E.N. para elaborar el marco político, conceptual y 
pedagógico de la propuesta curricular piloto para el grado cero. 
A partir de un quehacer lúdico, mediante la actividad, la comunicación y el 
juego, el grado cero deberá contribuir a: 
Desarrollar en los niños y en las niñas la capacidad de construir relaciones 
de reciprocidad y participación de acuerdo con las normas sociales, y por 
ende facilitarle su adaptación al ambiente escolar y al medio en general. 
Ofrecer las situaciones que les permita incrementar su seguridad emocional 
con el ejercicio de la autonomía y el afianzamiento de la autoestima. 
Mantener e impulsar su interés y curiosidad por el conocimiento y 
transformación del mundo. 
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Crear espacios y situaciones que favorezcan su desarrollo físico, el manejo 
corporal y el perfeccionamiento de habilidades que faciliten su identidad 
personal y el aprecio y cuidado de su propio cuerpo. 
Lograr la aproximación a la construcción del cálculo matemático y la 
lengua escrita.. 
Favorecer el desarrollo de la sensibilidad estética y social, e incrementar su 
capacidad para manejar distintas formas de grupo y expresión de sus 
emociones y representaciones de su realidad a través de la dramatización, 
la música, la palabra, el juego y las Artes Plástieas.41  
7.1.4 Logros e Indicadores de Logros en la Dimensión Estética Según la Ley 
115 de 1994. Ley General de Educación. 
La reflexión pedagógica y la búsqueda de unos indicadores de logros 
curriculares son parte de un proceso de transformación educativa que 
vive Colombia desde hace varias décadas, en el contexto de una nueva 
visión del desarrollo humano y por consiguiente de la educación. 
41 M.E.N. Oput cit. P35. 
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El Ministerio de educación Nacional bajo la responsabilidad del grupo 
investigador pedagógico y el apoyo de otras instituciones elaboró un 
documento que público en julio de 1998 "Indicadores de logros 
curriculares" hacia una fundamentación.42 La elaboración de este 
documento se inició en el Ministerio de Educación en 1995 y los 
planteamientos pedagógicos trabajados durante varios meses de 
investigación y de concertación sirvieron de base conceptual para la 
elaboración de la resolución 2343 de 1996. Con la publicación de la 
mencionada norma se restringió el interés por publicar el documento. 
Durante los años de estudio y aplicación de esta resolución se ha sentido 
la necesidad de tener unos apoyos conceptuales para comprender los 
indicadores, por esto se retomó el  documento, estudiado y analizado por 
un grupo de 40 pedagogos y hoy se presenta revisado y ampliado con 
miras a fortalecer uno de los temas pedagógicos que han suscitado 
mayor interés y controversia en el contexto de la construcción 
curricular. 
El M.E.N. consolidó la construcción de lineamientos de procesos 
curriculares e indicadores de logros por grados para el área de 
42 M.E.N. Indicadores de logros curriculares. Oput cit. P 77. 
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Educación Artística en la que identifica "la experiencia estética como 
objeto de estudio", expresando la necesidad de comprender en el 
proceso educativo la dimensión sensible de las comunidades educativas 
por transformar cualitativamente el contexto al que pertenece, de 
valorarlo y de disfrutarlo, considerando que incrementar la autoestima y 
la sensibilidad hacia los demás, hacia la naturaleza y hacia el patrimonio 
cultural es una necesidad de la sociedad colombiana. 
Los procesos de desarrollo de la dimensión estética se hacen evidentes 
en actitudes, habilidades, conocimientos y capacidad de comprensión 
personal, social, cultural e histórica. Estos se manifiestan en: 
Desarrollo de la sensibilidad 
Imaginación creativa 
Expresividad 
Criterios de selección 
Respuestas artísticas 
Capacidad de construir en equipo 
Gusto e interés por el conocimiento de lo estético y lo artístico. 
Capacidad innovadora 
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Conciencia histórica 
Juicio estético. 
La Ley General de Educación establece en sus artículos 78 y 148 la 
regulación del currículo y a través del decreto 1860 de 1994 se 
implementarón los aspectos pedagógicos y organizativos generales del 
servicio público educativo y se ordenó que los indicadores de logros 
curriculares se figuren por conjunto de grados. Según la resolución 
2343 de 1996 se adopta un diseño de lineamientos generales de los 
procesos curriculares para la educación formal que deben ser aplicados 
en los establecimientos educativos del estado, en los privados y en los 
de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 
Los indicadores de logros curriculares según resolución 2343 para el 
conjunto de grados del nivel preescolar en la dimensión estética son los 
siguientes:43  
Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y 
cotidiana con los demás, con la naturaleza y con su entorno. 
43 
 M.E.N. Resolución N' 2343, Santafé De Bogotá: Junio 5 de 1996. 
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Explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar su visión particular 
del mundo, utilizando materiales variados. 
Muestra interés y participa gozosamente en las actividades grupales. 
Participa, valora y disfruta de las fiestas, tradiciones, narraciones, 
costumbres, expresiones culturales propias de su comunidad. 
7.2 FUNDAMENTACION T E0 R 1 CA DE LA PROPUESTA 
PEDAGOGICA ARTISTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
ARTES PLÁSTICAS EN LOS NIÑOS DEL GRADO TRANSICION 
O GRADO OBLIGATORIO, NIVEL PREESCOLAR 
7.2.1 El Niño de 5 y 6 Años y su Arte. 
El arte en los niños en la etapa de las primeras representaciones, 
llamada también etapa del pensamiento preesquemátieo o 
preoperacional, se puede considerar como un reflejo directo del niño 
mismo. Empieza el proceso de creación de formas concretas que 
tienen alguna relación con el mundo que lo rodea. Esta creación 
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consciente de formas adquiere gran significado por ser el comienzo de 
la comunicación gráfica, los trazos y garabateos de la etapa sensorio-
motora, van perdiendo cada vez más su relación con los movimientos 
corporales; el niño estaba entregado a una actividad kinestésica y 
ahora en este nuevo ciclo trata de establecer una relación con lo que 
intenta representar, lo que origina una gran satisfacción para el niño 
porque el impulso de sus sentimientos y emociones lo llevan a 
organizar y expresar su relación con el ambiente. Hacia los cinco años 
ya se pueden observar esquemas muy cercanos a la realidad. Y a los 
seis las figuras han evolucionado hasta construir dibujos distinguibles y 
temas específicos. 
Antes de los cinco años las funciones más inteligentes de los niños eran 
sus actos sensorio- motores, a través de la imitación, siendo esta el 
preámbulo del paso de este ciclo a las conductas propiamente 
representativas. La imitación diferida y el juego dependen de la 
imitación, no como transmisión de modelos exteriores dados como en 
la etapa sensorio- motora sino corno paso a la representación interior o 
pensamiento. El juego simbólico es muy importante en el niño de edad 
preescolar, a través del cual va logrando los cambios necesarios en la 
Figura No. 5. Con los talleres se busca propiciar espacios más sensibles 
humanos y creativos, para promover procesos de descubrimiento, de 
experimentación e imaginación. Desarrollo del taller "Mi cuerpo y el espacio. 
Niños San Luis Beltrán. 
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cualificación de su siquismo y en general el desarrollo de su 
personalidad. El niño expresa la libertad creativa del juego porque se 
entrega a él con toda la emocionalidad que le es propia y experimenta 
enormes goces en su realización. El juego simbólico utiliza la 
imitación como medio evocador al servicio de la asimilación, que a 
través del ambiente externo nutre sus esquemas hereditarios o 
adquiridos para llevarse a cabo la acomodación cognoscitiva de las 
estructuras mentales. Piaget ilustra tres características de la 
construcción de la realidad producida por el niño a través de la 
asimilación: El realismo, el animismo y el arti ficialismo, En el 
primero describe la tendencia a definir hechos psicológicos como 
"
cosas", el segundo describe la tendencia a atribuir a objetos físicos 
una "vida", conciencia, voluntades y el tercero describe la creencia de 
que todos los objetos del mundo, son productos del hombre y para los 
propósitos del hombre." 
En el juego simbólico el niño se abstrae de un mundo social de los 
mayores, cuyos intereses y reglas siguen siendo ajenas y a un mundo 
físico que todavía no comprende bien, es por esto que a través del 
FLAWELL, Joh.n. La psieologás evolutiva de Jean Piaget. Mexieo: Psicologías siglo XX Nidos, 1993. P 
179. 
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juego logra un equilibrio afectivo e intelectual; una asimilación de lo 
real al yo, sin coacciones ni sanciones. 
En el pensamiento preoperacional se consolida la función semiótica o 
simbólica, según Piaget el requisito principal para distinguir los 
significantes de los significados y así poder evocar a una época para 
poner de manifiesto o referirse a otro.45 Lo que quiere decir que el 
niño de 5 y 6 años ya puede evocar interiormente un significante 
claramente diferenciado (una palabra, una imagen) que simbolice un 
hecho perceptualmente ausente (el significado). Por otra parte el 
pensamiento representacional a través de aprender de un modo 
simultáneo, en una síntesis única interna, una serie completa, de hechos 
separados. Es un mecanismo mucho más rápido y móvil que puede 
recordar el pasado, representar el presente, anticipar el futuro en un 
acto organizado y breve, acto que en la etapa de la inteligencia 
sensorio- motora no podía realizar, solo era capaz de ligar, una a una 
las acciones sucesivas o los estados perceptuales con las cosas con que 
se relacionaba directamente. 
Ibid. P 169. 
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El dibujo es una forma de la función semiótica que se inscribe entre el 
juego simbólico que significa para el niño un placer funcional y la 
imagen mental con la que comparte el esfuerzo de imitación de lo real. 
El dibujo es una actividad lúdica donde el niño desarrolla la función 
semiótica o simbólica. Según Sully, citado por Vygotski en su libro 
desarrollo de los procesos psicológicos superiores, los niños dibujan de 
memoria, plasman no lo que ven sino lo que conocen, no se esfuerzan 
en representar bien las cosas (según el mundo de los adultos), son más 
simbolistas que naturalistas y no están interesados en llevar a cabo una 
similitud exacta de la realidad, representan sólo lo que en ese momento 
saben de sí mismo, lo más cercano a sus motivaciones sentimientos, 
sueños y deseos." 
Los dibujos de los niños en este ciclo evolutivo son un conjunto 
indefinido de líneas en proceso de llegar a una configuración 
representativa definida, los movimientos circulares y longitudinales 
evolucionan hacia formas reconocibles y estos intentos de 
representación provienen directamente de la etapa del garabateo. 
Generalmente el primer símbolo logrado es un hombre, llamado los 
46 
 VIGOTSKI, L. S. Desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Desarrollo del simbolismo en el 
Dibujo. 2 ed. Barcelona: Critica, 1995. P 169. 
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cabezones o renacuajos, donde la cabeza es un gran círculo provisto de 
apendices filiformes a manera de piernas o de brazos pero sin tronco. 
Esta representación es lo que en el momento sabe el niño de sí mismo y 
no una representación exacta de la realidad, es una manera muy 
especial que tiene el niño de ver el mundo a través de sus percepciones; 
por ejemplo, la cabeza es muy importante porque es el lugar por donde 
se come y se habla. Piaget (1960) descubrió que los niños de seis años 
creían que el proceso de pensar tenía lugar en la boca. Es evidente que 
los ojos, oídos y nariz hacen de la cabeza el centro de la actividad 
sensorial» 
Los primeros ensayos de representación de los niños son el resultado 
del método por el cual el niño percibe su entorno, representa 
intuitivamente formas esquemáticas con pocos detalles, esquemas que 
se van transformando a medida que el niño va haciendo más consciente 
su relación con el mundo, estos esquemas rígidos estáticos e 
irreversibles, típicos de la organización del pensamiento preoperacional 
47 
 LOWENFELD, Victor. Desarrollo de la capacidad creadora. Caracterizticas de los dibujos 
preesquematicos. 2 ed. Buenas Aires: Kapelusz, 1980. P 148. 
Figura No. 6. La espontaneidad de los niños en la motivación del taller y sus 
trabajos plásticos. Taller "Mi cuerpo y el espacio". Niños Colegio San Luis 
Beltrán. 
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comienza a "abrirse" como decía Piaget,48 
 se hacen más plásticos, 
movibles y mucho más ricos en detalles al ingresar a la etapa del 
pensamiento concreto. 
También podría decirse al respecto que el modo de percibir el mundo 
por parte del niño tiene que ver con la teoría gestáltica, la cual 
considera que el conocimiento, no se realiza a partir de una captación 
de datos sensibles aislados, sino como una consideración global dcl 
objeto como un todo. El niño representa su mundo captando a través 
de su capacidad perceptiva lo más significativo Para él, bajo formas 
sencillas, primitivas, que tienen que ver con su estructura mental 
ingenua. 
En cuanto al mundo social de los niños en esta etapa del pensamiento 
preoperacional, según Piaget el niño supera el egocentrismo a nivel de 
las acciones, con la adquisición de la permanencia del objeto corno 
imagen mental, primera invariable del pensamiento, ya es posible que 
el niño produzca una representación de la realidad sin valerse de 
actividades explícitas. Aparece ahora un egocentrismo lógico y social 
" FLAWELL. Oput cit. P 181. 
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que impregna el pensamiento y el lenguaje, "monólogos egocéntricos" 
(el niño no parece dirigirse a nadie en particular} "monólogos 
colectivos" (el niño habla en voz alta consigo mismo en presencia de 
los demás) y "repeticiones" de juegos de palabras cuando se encuentra 
en compañía con otros niños, parecen hablar entre si mucho más de lo 
que realmente lo hacen en la realidad, pero el hecho es que en gran 
parte no hablan sino para si mismos." 
Cuando el niño se expresa a través de dibujos, pinturas o cualquier 
expresión plástica se puede apreciar su desarrollo social. Refleja el 
grado de identificación con sus propias experiencias y con las de otros; 
a medida que el niño crece, su arte va reflejando el progresivo 
conocimiento que adquiere del medio social en que vive, las personas 
ocupan el mayor porcentaje del contenido subjetivo de los trabajos del 
niño; a medida que desarrolla una mejor apreciación de los seres 
humanos y de la influencia que ejercen en su vida. El proceso artístico 
en sí proporciona un medio para el desarrollo social; la expresión 
plástica puede llegar a ser una extensión del yo hacia el mundo de la 
realidad puesto que empieza a incluir a otros en el análisis de lo 
19 
 EMILIAN1, Francesca y Caruglati Felipe. El mundo social de los nufíos. Buenos Aires: GrIjalho, 1991. P 
124. 
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subjetivo. Este sentimiento de consciencia social es el comienzo de la 
comprensión que el niño adquiere de un mundo más amplio del cual 
forma parte. Es así como en su concepción del espacio el niño lo 
expresa en sus dibujos como aquello que lo rodea, es decir es una 
concepción egocéntrica. del espacio, los objetos y personas aparecen 
arriba, abajo o uno junto a otro pero siempre en relación de si mismo y 
su propio cuerpo, generalmente el es el actor principal de la escena. y 
alrededor en formas desordenadas, las experiencias más significativas 
que expresan sus sentimientos emociones y su propia sensibilidad 
estética. 
Cuando el niño pinta o dibuja posee cierta predisposición a emitir 
juicios que están vinculados con el lenguaje. El niño a través de sus 
trazos narra una historia, tal como lo haría hablando, al respecto K. 
Buhlen, citado también por Vygotski en su libro Desarrollo de los 
procesos psicológicos superiores, señala que el dibujo comienza 
cuando los niños han logrado avances en el lenguaje hablado y este se 
ha hecho habitual.5° 
 Es por esta razón que el desarrollo artístico es un 
proceso de organización del pensamiento y de representación del 
5° 
 VIGOTSK1. Oput cit. P 168. 
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medio, que permite comprender el desarrollo mental, perceptivo y su 
progresiva toma de conciencia social, el desarrollo estético y el 
desarrollo creador. 
7.2.2. Lineamientos Pedagógicos de la propuesta. 
A partir de la filosofía humanista que concibe al hombre como un ser 
único e integral, abierto al mundo y buscando su desarrollo social 
teniendo en cuenta los factores biológicos, psicológicos, sociales y 
culturales (4.1. Marco Referencia! de la propuesta), los lineamientos 
pedagógicos de la propuesta se fundamentan en una pedagogía cuya 
íilosoíTa encierra elementos de libertad y autonomía (4.3.1 
Fundamentos Filosóficos de la propuesta), orientados hacia el desarrollo 
de las múltiples fuerzas creativas innatas que posee el ser humano, 
dándole sentido a las capacidades corporales, afectivas, intelectuales y 
artísticas, permitiéndole descubrirse a sí mismo y descubrir el mundo 
que lo rodea, propiciando espacios ricos en estímulos de participación 
social. 
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Siendo el arte la expresión más libre del hombre, el psicólogo alemán 
Karl Buhler hablaba de "el goce de la función" esto significa que la 
actividad puede traer consigo un goce que consiste en que el hombre 
disfruta de su propio funcionamiento, porque el acto de la creación, el 
despliegue de las propias capacidades, producen por si mismo alegría» 
De acuerdo con la concepción del niño y la concepción de desarrollo y 
aprendizaje en este ciclo educativo, la propuesta pedagógica se 
fundamenta en los principios de la pedagogía conceptual y la teoría del 
aprendizaje significativo teniendo en cuenta, que en esta etapa. evolutiva 
el niño apenas comienza a construir las nociones de la realidad y que su 
principal motivación en la actividad creativa son sus intereses, 
sentimientos, sueños y deseos. 
Bachelard decía: "el niño es un ser por hacer." Toda enseñanza debiera 
tender a vivir perpetuamente adelante de sí mismo. Todos los 
pedagogos deberían considerarse como los arquitectos de lo posible y 
no como los archivistas y repetidores de lo ya conocido.52 
51 
 FROMM, Erich. El amor a la vida. Barcelona: Paidos, 1987. P36. 
 
52 GEORGES. Oput cit. P 113. 
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En el proceso de la enseñanza de las artes plásticas se parte del interés y 
curiosidad del niño, emociones y sentimientos en un proceso de 
reconstrucción activa de las nociones o esquemas hacia la estructura del 
pensamiento, implicando una acción mental que es lo que promueve la 
psicología cogni.tiva contemporánea. Según David Ausubel en su teoría 
de la asimilación (1968) "El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe".53 De acuerdo con esta teoría 
la enseñanza debe partir del conocimiento y los conceptos que manejen 
los estudiantes y las habilidades que estos poseen en un momento 
determinado. 
El rol del maestro de arte es sensibilizar la capacidad del desarrollo 
creador del niño teniendo en cuenta la primera de sus necesidades que 
es sentirse libre de descubrir por si mismo el ritmo oculto de todo lo que 
ve, toca y siente en la sinceridad y espontaneidad de sus realizaciones 
merecedoras siempre del respeto del alumno. Las características de la 
libertad, la expansión y el goce no tienen nada que ver con el desorden y 
la indisciplina. El maestro debe jalonar el desarrollo del niño hacia el 
mañana. Respecto a este punto Vigotski, creador de la escuela Histórico 
53 
 DE ZUB1RIA SAMPER, Julian. Tratado de pedagogía conceptual. Los métodos pedagógicos. Santa fé de 
Bogotá: Fundación Alberto Merani para el desarrollo de la inteligencia. P 132. 
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cultural, determinó que el papel de la escuela tendría que ser el de 
desarrollar las capacidades del niño y su principal aporte fue la teoría 
sobre la "Zonas próximas del desarrollo"54 que proviene de la 
interrelación entre aprendizaje significativo y desarrollo. Su tesis 
pedagógica fundamental dice que en la medida que el niño "... puede 
hacer hoy con ayuda de los adultos, lo que podría hacer mañana por sí 
solo," la escuela podrá contribuir a la promoción de las capacidades 
intelectuales del niño. 
El currículo de la propuesta pedagógica surge del diagnóstico de la 
realidad del niño preescolar samario encontrado a través de la 
investigación realizada en un grupo de colegios y escuelas públicas y 
privadas de la ciudad de Santa Marta, en relación con el desarrollo de la 
capacidad creadora artística de los niños de grado transición o grado 
obligatorio en el área de las artes plásticas. 
En el preescolar sigue prevaleciendo un enfoque curricular de carácter 
conductual, donde se evidencian prácticas centradas en el aprestamiento 
y el diseño de una tecnología educativa que se caracteriza por la 
54 
 DE ZUBIRIA SAMPER. Oput cit. P 114. 
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utilización de un abundante material, herencia de la escuela nueva y su 
método activista, llevado a una práctica mecaniscista y empírica que 
coarta la expresión libre y espontanea del niño, además que se combina 
con un constructivismo mal interpretado y una práctica bastante 
acentuada de los métodos instruccionales de la escuela tradicional de la 
cual decía Toffer (1985) "la escuela de la obediencia, la puntualidad y el 
trabajo mecánico repetitivo".55  
El objetivo general del currículo de la presente propuesta pedagógica se 
centra en fortalecer la capacidad creadora del niño entre los 5 y 6 años 
estimulando su sensibilidad, espontaneidad, libertad de expresión, 
autonomía, interacción y comunicación. 
Para el niño. 
Desarrollar procesos mediante acciones concretas orientadas a: 
Potenciar la expresión plástica del niño, cultivarle su sensibilidad hacia los 
demás, hacia la naturaleza, su imaginación y expresividad, el incremento 
55 DE ZUBIRIA, Samper. Oput cit. P. 97 
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de la libertad interior y la autonomía a través del juego simbólico, 
vivenciandose como un ser único capaz de conocer, disentir, opinar, 
fantasear y realizar en forma cada vez más autónoma su trabajo. 
Posibilitar espacios de distensión, confianza y respeto para. propiciar 
vínculos de amistad y cooperación y los medios necesarios para que cada 
cual identifique y cualifique sus modos particulares de comunicación 
gestual simbólica o metafórica. 
* Propiciar la experimentación lúdica a través de su propio cuerpo y los 
materiales artísticos que lo lleven a la investigación, construcción, 
innovación y transformación del material, desarrollando su sensibilidad 
estética y su capacidad creadora. 
Para el Maestro. 
El papel del maestro es ante todo el de un orientador, animador, facilitador y 
mediador del proceso creativo de los niños. 
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Utilizar didácticas flexibles en un clima de confianza y en un ámbito de 
libertad, alegría para que el niño aprenda a enriquecer y expresar su mundo 
interior en un ambiente de comprensión y tolerancia para lograr la sincera 
expresión de sí mismo. Sacar "De adentro hacia afuera," impidiendo que se 
formen barreras de inhibición que malogren su capacidad creadora. 
El maestro explora con los niños todas las posibilidades y aprende con 
ellos, no da todas las soluciones sino que procura que el niño las descubra 
y las construya. 
Se apoya en la evolución psicológica del niño atendiendo las fases de su 
desarrollo para una mejor comunicación con ellos y lograr un desarrollo 
integral de todas sus dimensiones, cognoscitiva, valorativa y actitudinal. 
7.2.3 Evaluación, Logros e Indicadores de Logros de La Propuesta 
Pedagógica. 
Los lineamientos evaluativos sobre los procesos de desarrollo del 
alumno en el área de las artes plásticas son de carácter cualitativo, con 
un interés interpretativo, analizando en forma global, los logros, 
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dificultades o limitaciones del alumno y las causas y circunstancias que 
inciden en su proceso creativo. 
En ningún momento se evaluará el producto final. En la expresión 
artística del niño de 5 y 6 años lo más importante es el proceso creativo 
y la experimentación y no el producto final. Cuando el niño se expresa 
plásticamente lo hace para sí, por satisfacción propia y goce al expresar 
sus sentimientos, sus percepciones, su reacción ante el medio. 
Evaluar el arte del niño bajo parámetros estéticos del adulto, acarrea 
consecuencias funestas para el niño; ya que en la mayoría de casos el 
niño se vuelve apático a la creación artística. Para el niño el valor de 
una experiencia artística está en el proceso, el arte es una forma de 
aprender y no algo que se debe aprender. 
Los puntos fundamentales para la evaluación son: actitud, participación, 
expresión y experimentación. 
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Características de la evaluación: 
Integral: Teniendo en cuenta todos los aspectos. y dimensiones del 
desarrollo humano. 
Flexible: Teniendo en cuenta los ritmos evolutivos de cada alumno en sus 
diferentes aspectos. 
Interpretativa: Buscando comprender el significado de los procesos y los 
resultados de la formación del alumno. 
Participativa: Involucrando a todos los participantes, propiciando la 
autoevaluación y coevaluación. 
Formativa: Que permite reorientar los procesos educativos a fin de 
fortalecer las debilidades. 
Sistemática: organizada con base en principios pedagógicos que guarden 
relación con los fines y objetivos de la educación, contenidos y métodos. 
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Logros esperados a nivel nacional. 
1. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 
como la adquisición de identidad y autonomía. (Ley 115/94. Articulo 16 
Literal a. objetivos específicos del nivel preescolar). 
Indicador de logro. 
Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y 
cotidiana con los demás, con la naturaleza y con su entorno (resolución 
2343 / 96 nivel preescolar. Dimensión estética). 
2. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
comunicación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 
convivencia. (Ley 115 de 1994 artículo 16 literal e. objetivos específicos 
del preescolar). 
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Indicador de logro. 
Muestra interés y participa gozosamente en las actividades grupales. 
(Resolución 2343 de 1996 nivel preescolar. Dimensión estética). 
3. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural 
familiar y social (ley 115 de 1994 artículo 16 literal g. objetivos específicos 
del nivel preescolar). 
Indicador de logro. 
Explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar su visión particular 
del mundo, utilizando materiales variados. 
Logros e indicadores de logros de la propuesta pedagógica. 
1. incremento de la autoestima y la sensibilidad hacia los demás, hacia la 
naturaleza y hacia el patrimonio cultural. 
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Indicador de logro. 
4, 
 Participa activamente en la dinámica del taller y hace evidente el goce y el 
disfrute que siente cuando se expresa creativamente, demostrando con 
actitud autónoma su manera particular de percibir su interacción en el 
mundo. 
2. Descubrimiento e intercomunicación de sus emociones, sentimientos, 
fantasías en una forma espontánea y lúdica. Identificación sensible que 
conlleve a una integración y socialización con los compañeros de taller. 
Indicador de logro. 
Manifiesta afecto expresivamente, siente, imagina, expresa, transforma y 
aprecia de una manera sensible el mundo, identificando y cualificando los 
modos particulares de expresión artística. 
3. Experimentación lúdica a través del juego y de diferentes materiales 
artísticos que le permitan al niño crear, recrear, explorar e innovar para un 
enriquecimiento de su expresión artística plástica. 
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Indicador de logro. 
El niño muestra curiosidad e interés por la experimentación con los 
materiales, los manipula, investiga, imagina, crea y transforma. 
7.3 LA PROPUESTA DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION Y 
EXPRESIÓN ARTISTICA. PLASTECA. P.A,R,A. NIÑOS DEL GRADO 
TRANSICION O GRADO OBLIGATORIO, NIVEL PREESCOLAR. 
7.3.1 Descripción del Taller. 
La propuesta del taller para niños entre los 5 y 6 arios nace de la necesidad de 
promover los procesos de creación plástica como medio de comunicación 
libre, espontánea. y lúdica en el ser humano. Cada expresión plástica del niño 
refleja sus sentimientos, capacida.d intelectual, desarrollo tísico, la aptitud 
perceptual, el factor creador implícito, el gusto estético y cl desarrollo social 
del individuo. Los lineamientos curriculares que orientan las actividades 
pedagógicas de la experiencia del taller están contemplados bajo pautas de 
flexibilidad y el principio pedagógico de la libertad como premisas 
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indispensables en toda actividad creadora (8.22 lineamientos pedagógicos de 
la propuesta). 
La propuesta del taller pretende eliminar la tendencia mecanieista en la 
educación preescolar estimulando en el niño su espontaneidad, libertad de 
expresión, comunicación y el desarrollo de habilidades, destrezas y 
capacidades y irt uales. 
La concepción del taller está orientada a promover espacios de: 
Identificación 
Comunicación 
Experimentación 
7.3.2 Objetivo General. 
Proporcionar al niño entre los 5 y 6 años espacios creativos de comunicación 
sensoperceptual a través de experiencias lúdicas y de expresión artística 
plástica. 
Figura No. 7. Los niños expresan sus vivencias cotidianas a través del Arte. 
Desarrollo de la motivación del Taller "Mi casa". Niños y niñas Escuela 
Montessori I. 
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7.3.3 Objetivos Específicos. 
Sensibilizar al niño consigo mismo y con su entorno, propiciando un 
ambiente de bienestar, seguridad y confianza, para fortalecer su autoestima 
a través de un conocimiento sensible de su propia expresión creativa. 
Desarrollar procesos de reconocimiento de lo individual a lo colectivo, 
ampliando canales de comunicación que promuevan procesos de 
socialización e integración en una dinámica de creación colectiva. 
Propiciar espacios de experimentación con su propio cuerpo y con los 
diferentes materiales artísticos que promuevan su sensibilidad estética y 
que lo lleven a la investigación, la construcción y la transformación del 
material a través de trabajos creativos. 
7.3.4 Contenidos. 
Los temas a desarrollar en los talleres están contemplados dentro del plan de 
estudios del currículo del grado transición o grado obligatorio y son: 
Taller N° 1 Mi Cuerpo y el Espacio 
Taller N° 2 Mi Casa 
Taller N° 3 La Naturaleza 
7.3.5 Secuenciación. 
El desarrollo del taller se realizará teniendo en cuenta acciones estimulatorias 
en relación con la etapa evolutiva del niño, partiendo de sus nociones e 
intereses para que la vivencia del taller propicie un aprendizaje significativo 
que promueva procesos evolutivos en el pensamiento. 
7.3.6 Metodología del Taller. 
Sensibilizar a cada uno de los participantes del taller, creando un ambiente 
de bienestar y confianza donde la creatividad espontánea del niño aflore, 
permitiendo su autoexpresión teniendo en cuenta los intereses del niño. 
Permitir la Flexibilidad en el transcurso del desarrollo del taller, teniendo 
en cuenta que en el proceso creativo se pueden dar cambios e 
improvisaciones que enriquecen el desarrollo del taller. 
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Dejar actuar la creatividad del grupo para lograr a partir del acto creativo, 
la comunicación e integración del grupo, el goce del juego compartido y 
los valores de amistad, tolerancia, confraternidad y libertad. 
Participación del docente corno sensibilizador, motivador, orientador y 
mediador del proceso creativo. 
7.3.7 Recursos Humanos. 
El docente encargado de la orientación del taller. 
Docente auxiliar. 
7.3.8 Recursos técnicos. 
Medios audiovisuales. 
Grabadora y cassettes. 
Cámara fotográfica. 
7.3.9 Recursos Didácticos. 
Espacio amplio y adecuado para permitir la interacción del grupo 
Música 
Disfraces 
Pintura corporal 
Témperas 
Crayolas 
Marcadores 
Pinceles 
Materiales reciclables 
Elementos naturales 
Plastilina 
Arcilla 
Tijeras y pegante 
Papel en formato grande 
Papel de colores 
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73.10. Evaluación del Taller. 
La conceptualización de la evaluación del taller con sus logros e 
indicadores de logros, están contempladas en los lineamientos 
curriculares de la propuesta (8.2.2 lineamientos pedagógicos de la 
propuesta). 
8. DISEÑO DE LOS TALLERES. 
TALLER N°1. 
TEMA: Mi cuerpo y el espacio. 
LUGAR: Salón espacioso para el desplazamiento del grupo. 
TIEMPO: 45 minutos. 
Mi infancia se remonta a ese pan de trigo56 
Edmond Vander Cammen. 
Para Jung la infancia es el gran arquetipo de la vida que empieza, proporciona 
a todo comienzo la energía psíquica.57 Las raíces de las grandezas del mundo 
se unen en una infancia y su cosmicidad permanece en la psiquis humana. La 
infancia aparece como un arquetipo de la felicidad simple; es allí dónde se 
56 
 BACHELARD, Gastón. La poética de la ensoñación. Ensoñacioncs e infancia. Santafé dc Bogotá: Fondo 
de cultura económica, 1993. P217. 
57 Ibict P189. 
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Figura No. 8. El proceso de creación involucra la incorporación del YO a la 
actividad, el propio acto de crear es la forma más elevada de expresión 
humana. Desarrollo y Evaluación del Taller "Mi Casa". Escuela Montessori 
I. 
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anudan imaginación y memoria, las primeras percepciones del mundo: el yo 
corporal, o la imagen espacial que el niño hace a través de su cuerpo, las 
primeras formas y los primeros colores, olores y sonidos que lo conectan de 
forma vivencial a su entorno físico y cultural. 
La integración del cuerpo humano en el conjunto de la realidad espacial y 
objetiva del mundo se refleja en las siguientes frases de Bollnow: "Por medio 
de mi cuerpo estoy insertado en el mundo espacial", y: el mundo viene dado a 
"través de mi cuerpo" terminando con su concepción del espacio como una 
tesis: "La espacialidad de la vida humana y el espacio experimentado por el 
hombre guarda una estrecha correlación entre si .58  
La representación del espacio esta íntimamente ligada con todo su proceso 
mental, la concibe como relacionada primordialmente, consigo mismo y su 
propio cuerpo. Para Piaget el espacio es la actividad de la inteligencia en 
cuanto que éste coordina entre sí las imágenes externas.59 
58 
 ALBRECHT, Hans Joachin. Escultura del siglo, XX. Conciencia del espacio y configuración artística. 
Barcelona: Blume, 1981. P30. 
P30. 
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CONTENIDO Y MOTIVACIÓN 
Actividades de Expresión: 
El niño a través de experiencias kinestésicas y motivado por la emoción y el 
placer al ejecutarlas, expresará espontáneamente todas las posibilidades de 
creación a través de su cuerpo, permitiéndole vivenciar el espacio y desarrollar 
su imaginación creadora, para luego plasmarlo en una configuración espacial a 
través del modelado en arcilla. 
Actividades de experimentación: 
A través del goce experimentado con su propio cuerpo, la motivación de su 
capacidad de asombro y su imaginación creadora, el niño expresará en su 
trabajo plástico su relación con el espacio. 
Actividades de construcción: 
El niño va tomando conciencia del espacio y el volumen a partir de su 
experiencia sensorial y la experimentación con la arcilla en un proceso de 
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goce y de juego con la materia, irá construyendo sus ideas, sentimientos, 
familiarizandose con el material, sus posibilidades y limites. 
Recursos didácticos 
Música de identidad caribe. 
Movimiento corporal. 
Arcilla. 
Tablillas. 
Temperas. 
Metodología del taller. 
Se desarrollará en dos ciclos: 
1. Motivación a través de un juego. 
Creación artística plástica a través del modelado o configuración espacial 
en arcilla. 
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Motivación. 
La jornada de trabajo se inicia con el juego de los congelados para un 
reconocimiento del espacio y la comunicación con el grupo: 
A través de los congelados cada participante piensa en su dirección al 
caminar y en su identidad consigo mismo, además de todas las 
posibilidades de expresión con su cuerpo. 
Cuando se realiza el encuentro de miradas, dejan de pensar en si mismos, 
para ver qué también allí está el otro y se inicia el proceso de 
comunicación. 
Al darse la interacción por parejas y grupos más complejos, se inicia la 
etapa de integración donde todos forman parte de un todo, se crea un 
espacio de solidaridad, alegría y goce ante el acto de la creación colectiva. 
La creación Artística - Plástica. 
En el proceso creativo del niño se hará énfasis en los siguientes aspectos: 
Figura No. 9. El niño de 5 y 6 años y su arte. Expresión libre de sus 
percepciones y sentimientos. Niños y niñas Jardín Infantil Infancia Feliz. 
1 Motivación al niño a través de: 
Percepción. 
Memoria. 
Sentimientos. 
Fantasías. 
Desarrollar los valores plásticos de espacio, forma y Color. 
Propiciar el desarrollo de la potencia sensible de los sentidos, dejando 
experimentar al niño externamente en su propio yo, dejando que su 
emoción e imaginación creadora fluya expontáneamente. 
Motivar la experimentación con la arcilla en un proceso de investigación, 
descubrimiento y transformación para que él mismo vaya construyendo las 
nociones conceptuales del material artístico. 
TALLER N°2 
TEMA: Mi casa. 
LUGAR: Salón espacioso donde los niños puedan interactuar. 
TIEMPO: 45 minutos 
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Yo digo Madre mía y pienso en ti ¡oh casa! de los bellos y oscuros hastíos 
de mi infancia" 
Milosz. 
Porque la casa es el primer rincón del mundo, primer universo, un cosmos, un 
refugio que protege, un espacio de intimidad, para el alma. La casa es el "nido 
en el mundo," que a partir de su interior seguro, se accede al exterior inseguro, 
al mundo extraño y se le convierte en posesión propia. Su función 
antropológica consiste en proteger y asegurar al hombre de las tormentas de la 
vida, es el arquetipo más fuerte fijado en el imaginario, en el pensamiento, los 
recuerdos y los sueños del ser humano. 
Al respecto Bachelard decía: "antes de ser lanzado al mundo, el hombre es 
depositado en la cuna de la casa".61  
BACHELARD, Gastón. La poética del espacio casa y universo. Santafé de Bogotá: Fonde de cultura 
económica, 1993. P217. 
61 1bid, P37. 
Figura No. 10. En el proceso creativo se prefiguran reglas de respeto y 
convivencia y se generan momentos para compartir bienes sociales. 
Desarrollo del Taller "La Naturaleza". Niños y niñas Jardín Infantil 
Infancia Feliz. 
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CONTENIDO Y MOTIVACION 
Actividades de expresión. 
El niño a través del drama experimenta, siente y se expresa con su propio 
cuerpo, uniendo la creación artística con la vivencia personal, mimetizando las 
impresiones externas que percibe del medio que lo rodea, con la fuerza del 
instinto y su imaginación. El juego como forma dramática primaria está 
caracterizada por la valiosísima peculiaridad de que el artista, el espectador, el 
autor, el decorador y el montador de la obra estén unidos en una misma 
persona. La creación del niño adquiere carácter de síntesis, sus esferas 
intelectual, emocional y volitiva vibran por la fuerza natural de la vida. El 
juego del drama sintetiza elementos de diversos tipos de arte, el niño en el 
performance, crea, recrea y transforma su realidad. 
Actividades de experimentación. 
Propiciar al niño un espacio para la innovación y exploración que le permita 
sacar de su interior todo el potencial creativo innato en él, experimentando por 
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medio de la expresión corporal y gráfica, dándose una respuesta a la 
naturaleza motriz de la imaginación del niño. 
Actividades de construcción. 
En un enlace de la fantasía con la realidad y los sentimientos de su vivencia 
cotidiana el niño reconstruye su experiencia, creando, innovando y 
transformando su relación con el medio que lo rodea. 
Recursos didácticos. 
Música 
Disfraces 
Pintura corporal 
Expresión corporal 
Témperas 
Pinceles 
Papel en formatos grandes. 
Otros materiales 
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Metodología del taller. 
El taller se desarrollará en 2 ciclos: 
Motivación a través de un juego de roles 
Creación artística plástica a través de la pintura. 
Motivación. 
A través de la socialización del juego crear un ambiente de confianza, 
seguridad, espontaneidad de cada uno de los participantes del taller para que 
puedan expresar de una forma sensible los sentimientos y vivencias de su vida 
cotidiana. Al realizar el juego, los niños se convierten en pequeños actores de 
su propia vida y a través de la imitación tratan de repetir el gesto que 
observan, adecuando la dirección de sus movimientos, dándose el proceso de 
acomodación; el nuevo conocimiento es condicionado por el saber ya 
existente. 
La creación Artística Plástica. 
En el proceso creativo del niño se hará énfasis en los siguientes aspectos: 
1. Motivación del niño a través de: 
Percepción. 
Memoria. 
Sentimientos. 
Fantasías. 
Desan-ollar valores plásticos de espacio, forma y color. 
Sensibilizar al niño a través de experiencias sensoriales háptica, visual, 
auditiva, olfativa para que identifiquen con sus propias experiencias y 
desarrollen los conceptos que expresan sus sentidos, sus emociones y su 
propia sensibilidad estética. 
Permitir al niño la experimentación con la pintura, en un proceso de 
investigación, descubrimiento y exploración del material en una 
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autoconstrucción de las nociones conceptuales del color y del material 
artístico. 
TALLER N°3. 
TEMA: La naturaleza. 
LUGAR: Salón espacioso para que los niños puedan interactuar. 
TIEMPO: 45 minutos. 
Verbo encendido. Diré lo que ha sido mi infancia./ descubríamos la luna 
roja en el fondo de los bosques62 
Alain Bosquet. 
Si los sentidos recuerdan encontrarán en una arqueología de lo sensible esos 
"sueños minerales,"que nos atan al mundo, en una infancia etenta."63  
En el tiempo de la infancia se produce el encuentro íntimo y vivido con el 
fuego, el agua, el aire y la tierra en una antropología de la imaginación. Los 
62 BACHELARD. Oput cit. P 152. 
63 Ibid. P166. 
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valores oníricos de los elementos se activan cuando el niño, tiene contacto con 
ellos, cuando puede experimentar. 
El agua del niño, el fuego del niño, los árboles y las flores del niño; todo lo 
que la infancia recoge tiene una virtud de origen, un recuerdo, olores de 
infancia, formas, primeros colores, primeras sensaciones que el niño sabrá 
contar siempre. 
CONTENIDOS Y MOTIVACION 
Actividades de expresión. 
A través de experiencias y referentes sensoriales con la naturaleza y de su 
identificación con el entorno ecológico, expresaran a través de movimientos 
corporales y expresión gráfica sus motivaciones y sentimientos con el entorno 
natural. 
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Actividades de experimentación. 
Propiciar al niño un espacio creativo, manejo de su cuerpo, de la voz, 
desarrollo de la percepción visual y háptica que le permita experimentar, 
crear, recrear y transformar. 
Actividades de construcción. 
A través de la observación, el tacto, lo auditivo y la experiencia kinestésica el 
niño construye su estructura mental de espacio, formas y colores. 
Metodología del taller. 
El taller se desarrollará en dos ciclos. 
Motivación a través de un juego de imitación 
Creación artística plástica a través de un collage. 
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Motivación. 
El juego de imitación le permite al niño desplazarse libremente en el espacio, 
creando sonidos, formas con su propio cuerpo al compás de la música en una 
creación individual y colectiva; promoviendo una conciencia del propio yo en 
relación con la naturaleza. 
Creación artística plástica. 
En el proceso creativo el niño se hará énfasis en los siguientes aspectos: 
1. Motivación del niño a través de: 
Percepción. 
Memoria. 
Sentimientos. 
Fantasías. 
2. Desarrollar los valores plásticos de: espacio forma y color. 
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3.. Potenciar la experiencia sensorial a través de todos los sentidos para 
desarrollar la imaginación creadora del niño. 
4. Permitir y motivar la experimentación del niño con los materiales en un 
proceso de investigación, descubrimiento y transformación de los 
mismos, llevándolo a la búsqueda de diferentes formas de expresión. 
Recursos Didácticos. 
Música de la naturaleza 
Movimiento Corporal 
Temperas 
Pinceles 
Elementos naturales (hojitas, flores, palitos, arena) 
Revistas viejas 
Tijeras 
Pegante 
Papel formato grande. 
Otros materiales. 
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8.1 RESULTADO DE LOS TALLERES. 
La experiencia de los talleres fue bastante positiva para los niños, aunque en 
su comienzo algunos niños se sintieron un poco tímidos, tal vez por no estar 
acostumbrados a realizar estas actividades, a medida que se fue desarrollando 
el taller se motivaron, sensibilizaron, descubrieron, exploraron y 
experimentaron todas las posibilidades de creación con su propio cuerpo y con 
los materiales artísticos a través de su expresión plástica. 
La dinámica del taller logró motivar la imaginación de los niños, el goce del 
juego a través de la experiencia kinéstesica provocó risa y alegría pero al 
mismo tiempo concentración, observación y una participación activa en el 
desarrollo del juego. 
El mismo juego contribuyó a crear un espacio agradable, de confianza, 
distensionado donde los niños se mostraron muy espontáneos, se rieron mucho 
de sus experiencias y en el contacto con sus compañeros, hubo comunicación 
e integración en un ambiente de solidaridad, entusiasmo, en una 
autoidentifícación con su yo y con las experiencias de la creación colectiva. 
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El proceso creativo del taller proporcionó un medio para la interacción social 
y los niños se descubrieron a sí mismos, inocentemente y sin temor, en una 
comunicación significativa consigo mismo y con los compañeros, 
desarrollando su proceso perceptivo y afectivo en una progresiva toma de 
conciencia social, activando al mismo tiempo su desarrollo creador. 
La motivación a través del juego fue muy significativa para llevarlos a la 
creación plástica, se logró estimular a los niños a la toma de conciencia de su 
ambiente y que se interesaran a expresar gráficamente su propia experiencia 
en una extensión de su propio yo a través de los dibujos, pinturas, modelados 
y collages que realizaron, expresando con mucho entusiasmo sus 
pensamientos, sentimientos y percepciones. 
En el proceso creativo plástico los niños experimentaron con los materiales, se 
les dio la oportunidad de explorar, investigar e inventar nuevas formas de 
expresión, se observó un goce de los niños en el manipulación de los 
materiales y en el mismo acto creativo al transformarlos. 
La experiencia del juego propició la interacción del yo y el ambiente, el niño 
experimento el espacio, las formas, el color, los sonidos, los olores 
Figura No. 11. El desarrollo humano y social solo es posible construirlo a partir del desarrollo infantil. La 
inteligencia del niño se estructura y organiza dentro del proceso de desarrollo de su creatividad. Niño en la 
cotidianidad de la escuela. Jardín Infantil Mi Segundo Hogar. 
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propiciándole material para realizar su proceso intelectual expresando 
gráficamente. 
En el proceso de la creación plástica los niños iban socializando, muy 
divertidos y motivados, expresando en sus dibujos su vivencia corno narrando 
una historia; interactuando socialmente, propiciando la comunicación y la 
toma de conciencia del mundo que lo rodea. 
Al final del taller se socializó la experiencia los niños manifestaron lo que les 
había gustado mostrándose muy complacidos, se expusieron los trabajos, ellos 
mismos los evaluaron en un clima de solidaridad, convivencia y de alegría 
por la experiencia y satisfacción que dejan las actividades creativas. 
El aspecto negativo de la experiencia de los talleres tiene que ver con la 
infraestructura y logística para realizarlos; los colegios y escuelas en su 
mayoría no cuentan con un espacio apropiado para desarrollar este tipo de 
actividades, generalmente todas las clases en el preescolar se dan en el mismo 
salón, espacios pequeños, con pupitres colocados en forma tradicional, donde 
los niños no tiene libertad de movimiento, además no hay oportunidad de 
experimentar con los materiales artísticos, los pupitres y el piso no se pueden 
Figura No. 12. " El verde esperanza". Niños en la cotidianidad de la escuela. Preescolar Rodrigo de Bastidas. 
Foto de Alberto Mario Coronado Vargas. 
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manchar de pintura, no se cuenta con fuente de agua en el mismo lugar, demás 
de la preocupación de directivos y docentes por el desorden que de cierta 
manera perturba la cotidianidad de la escuela y el temor de que los niños se 
manchen la ropa por la reacción de los padres de familia. 
Otro punto neurálgico es lo relativo al tiempo, los horarios en los preescolares 
son cortos por la condición de los niños respecto a su edad y la mayor parte 
del tiempo están ocupados en el desarrollo de actividades académicas, lo que 
implica todo un proceso de ajuste para poder desarrollar las actividades 
artísticas. Sin embargo, algunos colegios se mostraron muy receptivos a la 
propuesta de los talleres y colaboraron dentro de sus posibilidades para su 
realización. 
8.2 CONCLUSIONES. 
Ante la necesidad de promover espacios más sensibles, humanos y creativos 
para los niños del grado transición, la propuesta pedagógica en mención es 
una alternativa para empezar a propiciarlos, es bastante dificil cambiar 
esquemas rígidos, autoritarios y mecanizados que se vienen dando desde hace 
mucho tiempo, más por tradición que por una real conciencia de que estos 
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procesos sean lo mejor para los niños, pero los cambios hay que empezar a 
promoverlos con miras a lograr una educación más humana que permita lograr 
la transformación social y cultural y a la vez construir la nueva Colombia que 
todos necesitamos. 
9. LA PROPUESTA PLÁSTICA 
9.1 LA MEMORIA DE LA INFANCIA (Ensayo). 
El imaginario colectivo de los pueblos se va tejiendo a través de la dimensión 
simbólica de la existencia cotidiana, vivencias y sentimientos que recrean 
imágenes fijadas en la memoria; huellas indelebles que se superponen en el 
espacio y en el tiempo, guardadas en la bitácora del pasado y del presente y 
que en un proceso de significaciones y ritualidades a través de la dialéctica 
del estar afuera y el estar adentro, aflora el sentido de pertenencia y de arraigo 
del hombre con su entorno. 
Los recuerdos más vívidos son los guardados en la memoria de la infancia, 
ligados a esas primeras sensaciones; al dar forma a la arcilla o plastilina , al 
arco iris que el niño pintó con sus primeros lápices de colores, a la 
comunicación con la muñeca de trapo, o con el caballito de palo, o con el olor 
del pan que hacía la abuela y el del café que el papá tornaba en las mañanas, o 
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las cometas mágicas que se elevaban por los aires un domingo de paseo, o el 
encuentro con la cuqueca que coqueta se asoma detrás de un cuadro de la casa. 
Lugares del hombre donde se materializan todos los sueños acumulados a lo 
largo de la vida, puñados de recuerdos y símbolos, el patio de la casa, el 
vecindario, la calle, la plaza, la iglesia donde nos bautizaron, elementos de 
valores oníricos que en el tiempo de la infancia producen un encuentro íntimo 
y vívido, espacios cotidianos donde nacen las primeras fábulas y donde se 
comprendió el valor de la existencia. 
Y en esos encuentros metafóricos con el entorno es donde el artista al igual 
que el niño se nutren de cosas sencillas, de instantes efímeros y triviales que 
magnifican mundos imaginarios de sueños y deseos; juegos simbólicos donde 
el cuerpo y la imaginación se entregan al poder de la fantasía, al goce y al 
abandono del acto creativo. 
El niño y el artista son uno solo, encuentran su fuente creativa en las imágenes 
primeras, en lo primitivo, en lo esencial; en aquello que llega al alma humana. 
Bachelard decía que todo lo que es sencillo y fuerte en nosotros, todo lo que 
es incluso durable es el don de un instante. 
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Las emociones del artista exteriorizan su mundo interior, idealiza el mundo, lo 
que le es propio, con lo que se identifica; el niño también expresa en sus 
primeros garabatos una vida de sensaciones y sentimientos, en una necesidad 
vital de comunicar su identificación con el mundo que lo rodea. 
Y en ese proceso de formación del imaginario infantil, también hay miedos, 
rincones sombríos, miedos de infancia que fragmentan su mundo, hechos que 
violentan los sueños y las fantasías, cegando la libertad y la esperanza de un 
mundo mejor, para todos. Se viven tiempos inciertos de crisis agobiantes 
donde el imaginario del niño colombiano se alimenta de imágenes de muerte, 
violencia y destrucción, imágenes y símbolos que la misma sociedad día a día 
construye con un alto costo para la memoria de la humanidad; al destruir el 
espacio mas sagrado del ser humano, su infancia. 
9.2 EL PROCESO CREATIVO. 
Es corno un tejido. Cada puntada es el preámbulo y el impulso de la puntada 
siguiente, cada paso es la experiencia del anterior, pero a veces se nos enredan 
los hilos y viene la entropia, la incertidumbre, la ansiedad; es como cuando el 
niño esta aprendiendo a caminar, cada caída y cada intento logrado le va 
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dando fortaleza para seguir explorando el mundo. Así mismo en el proceso 
creativo entre puntada y puntada se nos van abriendo caminos insospechados, 
ininteligibles, imaginarios que nos conectan con el cosmos , en un placer 
Dionisiaco dificil de explicar; y es precisamente en la cotidianidad donde 
nace el gran tejido de la vida, donde se van entrelazando las sensaciones, 
sentimientos, percepciones y vivencias del artísta, él •cose día a día sus 
sentimientos con una poética de ensoñación, hasta completar un gran dechado 
de sueños utópicos tal vez. 
9.3 RETROSPECTIVA VISUAL E INTERPRETATIVA DEI, 
PROCESO ARTÍSTICO PLASTICO PERSONAL. 
9.3.1 Ficha técnica. 
TITULO: "Buscando mis raíces". 
DIMENSIONES: Cuatro Módulos de 25x25 cm c/u 
TÉCNICA: Tinta china sobre papel. 
1994. 
Figura No. 13 
Figura No. 14 
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Interpretación de la obra por el artista. 
Composición rítmica de círculos envolventes qué se superponen y se tocan 
girando en el espacio cósmico, en un encuentro de mundos que se armonizan 
qué se acoplan evocando significaciones que connotan origen, cosmos, vida y 
movimiento. (Ver Figura 13). 
Al comenzar la Licenciatura, la filosofía del programa me llevó a sentir la 
necesidad de hacer una retrospectiva de mi Historia de vida, en un proceso de 
busqueda de identidad, de origen; fué el inicio hacia el proceso de 
sensibilización con el mundo que me rodeaba, y la recuperación de la 
capacidad de asombro y de maravillarme ante el mundo, como lo hacen los 
niños, y que con el tiempo se va perdiendo por la rutina de lo cotidiano. De 
este sentimiento nació la obra "Buscando mis raices." 
9.3.2 Ficha Técnica. 
TITULO: "La Poética del Espacio". 
DIMENSIONES: Módulo de 49 cm. de diámetro 
TECNICA: Collage sobre cartón. (1994). 
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Interpretación de la obra por el artísta. 
Círculos concéntricos que evocan los espacios del hombre, el primer universo, 
el que reconforta y protege, espacios poéticos que equilibran su existencia 
cotidiana. (Ver Figura 14). 
Recordando esas primereas imagenes, sensaciones, y percepciones vividas en 
mi infancia y grabadas en mi memoria, nació la obra "La poética del 
espacio." Como remembranza a los primeros espacios habitados por el ser 
humano. 
9.3.3 Ficha Técnica. 
TITULO: "Ambivalencia" 
DIMENSIONES: Seis Módulos de 24 cm de diámetro c/u 
TECNICA: Acrílico sobre madera 
1995. 
Obra seleccionda en el Quinto Salón de Artistas Costeños. (B/quilla, Octubre 
de 1995). 
Figura No. 15 
Figura No. 16 
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Interpretación de la obra por el artista. 
La obra evoca metáforas de una armonía que se va fragmentando a través del 
caos, de las dualidades y contradicciones llevando al hombre a un 
desequilibrio consigo mismo y con su entorno.(Ver figura 15). 
El equilibrio del ser humano siempre esta amenazado por el caos y la 
destrucción. En una constante lucha por conservar la armonía el ser humano se 
confronta con su entorno; de esta reflexión existencial se originó la obra 
"Ambibalencia". 
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9.3.4 Ficha Técnica. 
TITULO: "Cosmos". 
DIMENSIONES: Cinco Módulos de 30x30 cm c/u. 
TECNICA: Metal sobre madera. 
1995. 
Obra selecccionada en el Quinto Salón de Artistas Costeños. (B/quilla, 
Octubre de 1995). 
Interpretación de la obra por el artísta. 
El círculo como unidad armónica e integral se desplaza en el espacio en una 
dialéctica dinámica como la vida misma. El cosmos como espacio existencial 
del hombre, mundos •utópicos que aparecen y desaparecen fragmentando o 
armonizando la existencia cotidiana. (Ver Figura 16). 
Vivimos mundos utópicos, creemos en idolos falsos que pertenecen a nuestro 
imaginario y que de pronto se rompen, se caen dejando vacios y silencios 
Figura No. 17 
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fragmentando el mundo en que creemos. Del renacer de la vida sobre el caos 
de la destrucción surgió la obra "Cosmos". 
9.3.5 Ficha Técnica. 
TITULO: "Encuentros metafóricos con mi entorno". 
DIMENSIONES: Diámetro de 150 cm. 
TECNICA: Instalación (Salón casa de la Cultura del Magdalena). 
1996. 
Interpretación de obra por el artista. 
La obra evoca metáforas que connotan puentes de armonización con el 
entorno, la ciudad corno espacio existencial del hombre donde transcurre su 
cotidianidad es exaltada por la capacidad de asombro qué rompe con las 
rutina, poetizando lo trivial. (Ver Figura 17). 
Esta obra nació del proceso de sensibilización con la ciudad, por primera vez 
hice conciencia y surgió un sentimiento muy especial con ella, poetizando la 
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naturaleza, esas florez que cubren en un gran tapete amarillo a la ciudad en el 
mes de abril fueron el motivo para la relización de la obra. 9.3.6 Ficha 
Técnica. 
TITULO: "Fragilidad" 
DIMENSIONES: 100x50 cm 
TECNICA: Mixta. 
1997. 
Interpretación de la obra por el artista. 
La obra reisignifica espacios cósmicos que albergan el principio de la vida y el 
principio de la muerte como elementos biológicos estructurales de toda 
civilización. La fragilidad de la vida y la destrucción de la muerte, dualidad de 
la existencia cotidiana. (Ver Figura 18). 
En un encuentro metafórico con ese animalito insignificante y poco aceptado 
por la mayoría de la gente llamado cuqueca, surgió un proceso de reflexión 
sobre la fragilidad de la vida y la amenaza de la destrucción y la muerte. De 
allí nació la obra "Fragilidad". 
Figura No. 18 
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9.3.7 Ficha Técnica. 
TITULO: "Ritual 1,2,3 ". 
DIMENSIONES: Tres Módulos de 50x50 cm. 
TECNICA: SerigrObra seleccionada en el octavo Salón de Artistas 
Costeilos.(B/quilla, Julio de 1998. 
Interpretación de la obra por el artista. 
Rituales cotidianos, el principio creador que lucha contra el impulso de los 
instintos de destrucción en un ritual de lo frágil entre la vida y la muerte, entre 
el equilibrio y el caos en una lucha de la razón el instinto, la cultura y la 
naturaleza. (Ver figura 19). 
La obra nació de un sentimiento muy profundo hacia los procesos de violencia 
que se estan dando en Colombia, la fragilidad de la vida ante los violentos, en 
un ritual cotidiano que se ha ido conformando como imaginario colectivo en 
la memoria de los colombianos. 
Figura No. 19 
9.3.8 Ficha Técnica. 
TITULO: "Arquetipos". 
DIMENSIONES: Cinco Módulos de 60x60 cm. 
TECNICA: Mixta. 
1999. 
Interpretación de la obra por el artista. 
La obra resignifica esas imágenes primeras que quedan grabadas en la 
memoria: trazos, signos, símbolos, acontecimientos del devenir histórico que 
se repiten en una dialéctica del retorno cíclico y que alimentan el imaginario 
colectivo de la humanidad. (Ver Figura 20). 
Arquetipos es la obra con que finalizo mi proceso académico, surgió del 
contacto con los niños en los colegios y escuelas donde realice el proyecto, en 
una reflexión sobre el espacio de la infancia como espacio sagrado en el ser 
humano y la violación de los derechos de los niños a través de la historia de la 
humanidad. 
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Figura No. 20 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACCIONES Enc-99 Feb-99 Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99 
Entrevistas 
Observación en el aula 
Análisis de documentos 
Revisión bibliográfica. 
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Diseño y aplicación 
experimental de talleres 
de sensibilización y expresión 
plástica 
Registro fotográfico 
Realización de la propuesta 
artístico plástica 
Sustentación del proyecto 
ANEXO 
NUMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL NIVEL PREESCOLAR DEL D.T.C.11. DE SANTA MARTA 
SEGÚN DATOS CENSO SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 1998 
GRUPOS SECTOR OFICIAL 
227 COLEGIOS 
SECTOR PRIVADO 
135 COLEGIOS 
TOTAL 
PREJARDIP 862 1833 2695 
JARDIN 2113 1932 4045 
111ANSICIC 4204 2338 6542 
TOTAL 7179 6103 13282 
N'' de docentes de preescolar capacitados 432 
ANEXO B. 
NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL NIVEL 
PREESCOLAR DE 
SANTA MARTA, D.T.C.H., SEGÚN DATOS CENSO 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
1998 
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ANEXO C. 
CARTAS DE PRESENTACIÓN A LOS COLEGIOS Y 
ESCUELAS OBJETO DE ESTUDIO. 
3 
IIELIEUPP~AXICAL 11719 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO 
ZLIACAIADIA_ IMEICYCOR. D 1313~21,. 
DEM/MAMERTO ADEnusritErrlo DE EDUCACION 1 curnath 
Santa Marta, 9 Abril de 1.999 
Señora 
ANA BEATRIZ SERRANO BE NOGUERA 
Directora General Escuela Infantil Montesori No 1 
E. S. D. 
Cordial Saludo: 
Atentamente, me permito presentar a usted a la señora AMPARO VARGAS QUINTERO, 
estudiante de último semestre de la Licenciatura en '"Artes Plásticas" de la Universidad 
del Magdalena, quién ha seleccionado la institución que usted dirige para llevar a cabo la 
propuesta pedagógica que ha planteado como trabajo de grado, en el nivel preescolar — 
grado transición. 
Agradezco a usted se sirva prestar la colaboración requerida a la señora AMPARO 
VARGAS QUINTERO, consistente en acciones como: entrevistas a Directivos, 
profesores, lineamientos pedagógicos, logísticas de la institución, proyecto educativo 
institucional y demás acciones que ella tendrá a bien comunicarle. 
Agradecido por prestar ami recomendada. 
MA L ALMA ESTRE 
Jefe de División de Su isión y Capacitación 
marly 1P-4/P 
/547v31 
que se sirva prestar a mi recomendada. 
PALM4 MAESTRE 
Jefe 1-_siéttitl—S-Upervisión y Capacitación 
/Marly 
1131131~11517"21_ 1CM CICIUM)11/131111M1 
DISTRITO TURISTICO. CULTURAL E HISTORIO° 
ALTACIL~ZIL 211210111,713 MIALIIIIVIL31~~1111. 
DIIPAIrrAl~ AIDEINISMATIVO DE EDUCACION Y CULTURA 
 
Santa Marta, 25 de Junio de 1.999 
Licenciada 
CIRA ARVILLA DE OROZCO 
Directora Preecolar Rodrigo de Bastidas 
Presente 
Cordial saludo: 
Atentamente, me permito presentar a usted a la señora AMPARO VARGAS 
QUINTERO, estudiante de último semestre de la Licenciatura "Artes 
Plásticas" _de la Universidad del Magdalena, quién ha seleccionado la 
institución que usted dirige para llevar a cabo la propuesta pedagógica que ha 
planteado como trabajo _de grado, en el nivel preescolar - Grado Transición. 
Agradezco a usted se sirva prestar la colaboración requerida a la señora 
AMPARO VARGAS QUINTERO, consiste en acciones como entrevistas a 
Directivos, profesores lineamientos pedagógicos, logisticas de la institución, 
proyecto _educativo institucional y demás acciones que ella tendrá a bien 
comunicarle. 
Santa Marta, de Marzo 1.999 
Licenciado 
Fray GUSTAVO TRUJILLO CORREA 
Rector 
COLEGIO SAN LUIS BELTRAN 
Ciudad.- 
Distinguido Licenciado: 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante 
Identificado con el carné I\I°0'4(/3 ?039 quien cursa PROYECTO PEDAGOGICO en 
El Programa de ,%Z"» de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena.  
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según documento 
que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
_ y P , 
Atentamente, 
C ‘ 
T 
‘• 4 
GLORIA OROZCOE BARROS 
Dir. Departamento de Pedagogía 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO BARROS 
Dir. Departamento de Pedagogia 
?(-t 16)  7% 
001(i 
ií 05 
Santa Marta, de Marzo 1.999 
Licenciado 
BLANCA RUPTFLA JUNCO 
Rector 
JARDIN INFANTIL MI SEGUNDO HOGA 
Distinguido Licenciado: 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante 
Identificado con el' carné NO3 ?f239 quien cursa PROYECTO PEDAGOGICO en 
El Programa de ;1---0-‘ 
Educación de la Universidad del Magdalena 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, segun documento 
que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
de la Facultad de Ciencias de la 
044; vrilh-Ágíti'19,11x 
n Ir dCIBIO• 
„, .„ . 
Santa Marta, de Marzo 1999 
Licenciado 
, 1.• 
Rector 
Distinguido Licenciado:. 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante 
 
Identificado con el carné N 13 7V3/ quien cursa PROYECTO PEDAGOGICO en 
El Programa de 
de la Facultad de Ciencias de la 
7 
-Educación de la Universidad del Magdalena. 
.._. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según documento 
que-con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO - BARROS 
Dir. Departamento de Pcdagogia 
ANEXO D. 
INSTRUMENTO PARA LAS ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS A DIRECTIVOS, DOCENTES Y 
NIÑOS. 
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INSTRUMENTO PARA LAS ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS A DIRECTIVOS, 
DOCENTES Y NIÑOS 
Directivos: 
Escuela o colegio: 
Nombre del Director: 
Fecha: 
Lugar: 
Nota de campo N°: 
TEMAS: 
La filosofía del P.E.I de la escuela en cuanto al concepto humanista que 
tiene sobre el perfil de sus alumno. 
Las corrientes pedagógicas que orientan los procesos curriculares del nivel 
preescolar. 
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El concepto de la escuela sobre la Educación Artística en el nivel 
preescolar. 
En que forma está incluida la enseñanza de las Artes Plásticas en el 
Pensum del preescolar. 
Su criterio sobre la posibilidad de enfatizar la enseñanza de las Artes 
Plásticas como elemento sensibilizador del niño con su medio en los 
procesos curriculares del grado transición o grado obligatorio. 
Docentes. 
Escuela o Colegio: 
Nombre del docente: 
Capacitación: 
Cargo: 
Fecha: 
Lugar: 
Nota de campo N°: 
TEMAS: 
Objetivos que orientan los procesos curriculares del grado transición o 
grado obligatorio. 
Corrientes pedagógicas que orientan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con los niños de este nivel. 
Concepto del papel que desempeña la Educación Artística en los procesos 
de formación del niño en el grado transición. Concepto del Arte en los 
niños de esta edad. 
Forma como esta incluida la enseñanza de las Artes Plásticas en el Pensum 
del grado transición o grado obligatorio. 
Contenidos, recursos didácticos, metodologías y actividades que se 
desarrolla en esta área. 
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. Evaluación de los procesos creativos de los niños. 
Criterio sobre la posibilidad de enfatizar la enseñanza de las Artes Plásticas 
en el Pensum del grado transición o grado obligatorio. 
Niños: 
Escuela o colegio: 
Nombre del niño: 
Edad: 
Curso: 
Fecha: 
Lugar: 
Nota de campo N°: 
TEMAS: 
Percepción sobre la escuela 
Relación socio-afectiva con profesores y compañeros. 
Las actividades del colegio que más les gustan. 
Actitud ante la clase de Artes Plásticas 
= Temas que más les gusta trabajar en esta clase. 
Materiales con los cuales se identifican. 
Sus juegos predilectos. 
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ANEXO E. 
GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA Y LECTURA DE 
DOCUMENTOS. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA Y LECTURA DE 
DOCUMENTOS. 
Está dirigida a investigar lo que el proyecto se plantea en su primer objetivo 
general que es identificar como está siendo orientada la enseñanza de las 
Artes Plásticas en las Instituciones educativas. 
Los puntos a investigar son: 
¿Actitud del profesor en la clase de Educación Estética? 
¿Mediante qué lineamientos pedagógicos, metodologías, contenidos, 
recursos didácticos y actividades desarrolla la clase.? 
¿Realiza alguna motivación especial con los niños? 
¿Al iniciar las actividades parte del interés de los niños.? 
¿Introduce innovaciones en la motivación de la clase.? 
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, ¿Da libertad de expresión a los niños, haciendo énfasis en el desarrollo de 
la capacidad creadora.? 
¿El maestro estimula el pensamiento divergente en el proceso creativo del 
niño.? 
¿Hace correcciones, enfatizando el pensamiento convergente.? 
Hace énfasis en el dominio de destrezas y técnicas.? 
Cómo evalúa los procesos creativos de los niños.? 
Se dan procesos autoritarios o de flexibilidad en la clase.? 
Cual es la motivación de los niños en la clase.? 
Como es el comportamiento del grupo durante el proceso de realización de 
los trabajos artísticos. 
Trabajan individualmente o en grupos. 
Se da libertad de experimentación con los materiales.? 
Se realiza una socialización de los trabajos. 
En que formatos y con qué materiales trabajan. 
Cual es la actitud del niño con sus trabajos. 
EL PEI 
Se hará énfasis en cuatro puntos esenciales: 
La filosofía respecto al concepto humanista en el perfil de sus alumnos. 
Corrientes pedagógicas que orientan los procesos curriculares del 
preescolar. 
La importancia que le da la Institución a la Educación Artística en los 
procesos educativos. 
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De que manera están incluidas las Artes Plásticas en los procesos 
curriculares del preescolar. 
Proyectos de los Docentes: 
Propuestas de los Docentes en el área de las Artes Plásticas, contenidos, 
actividades, recursos didácticos, logros e indicadores de logros y procesos 
evaluativos. 
Observador del alumno o fichas de seguimiento. 
Analizar que relevancia se da en los procesos creativos del niño en el grado 
transición o grado obligatorio. Si existe un seguimiento cualitativo en cuanto a 
logros y dificultades que presentan los niños en esta área. 
Boletines Evaluativos. 
Analizar como aparece en el boletín el ítem de la Educación Artística, para 
conocer el concepto del docente sobre los logros y dificultades del niño en 
esta área. 
Carpetas de los trabajos de los niños: 
Materiales y formatos. 
Temas que desarrollan en sus trabajos. 
Desarrollo de su imaginación creadora. 
Número de trabajos realizados. 
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ANEXO F. 
HISTORIA DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS OBJETO DE 
ESTUDIO. 
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HISTORIAS DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS OBJETO DE 
ESTUDIO. 
ESCUELA MONTESSDRI N°1. 
Fue creada según ordenanza 057 de abril 27 de 1920 en el mandato del 
gobernador Lázaro Riasco y el Director ,de Educación el Doctor Juan 
Benavides Macea. Fue la primera escuela de Educación Preescolar en el 
departamento, empezó a funcionar donde hoy es el edificio de los bancas, en 
una casa amplia y bien ventilada. La escuela se creó pensando en una escuela 
infantil que impartiera enseñanza a los niños entre los 3 y los 5 años, 
aplicando el método Montessori. La primera directora recibió capacitación 
directamente en Italia. Funcionó después en lo que hoy día es la Fontana 
(restaurante) y de allí se trasladó a las instalaciones actuales. 
La escuela alberga a niños de diferentes partes de la ciudad de nivel 
socioeconómico Medio bajo; por su tradición, antigüedad y organización es 
una de las escuelas que más cobertura tiene en el ámbito de la ciudad; atiende 
600 niños en dos jornadas y recha7a anualmente a más de 100 niños. 
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PREESCOLAR RODRIGO DE BASTIDAS. 
En su inicio tomó el nombre de Kinder Mixto Rodrigo de Bastidas. Su 
primera Directora fue Judith Peraza de Pereira; el Kinder abrió sus puertas el 
17 de Septiembre de 1970, en un salón grande en las instalaciones del colegio 
Rodrigo de Bastidas sección primaria en la plaza principal del barrio. En 1972 
se trasladó a las actuales instalaciones que eran antiguamente bodegas del 
Instituto de Crédito Territorial. En 1979 fue trasladada la profesora Judith 
Peraza de Pereira para otra institución y en su remplazo nombraron a Denis 
Noriega. 
La escuela atiende niños de la zona y de barrios aledaños como Galicia, 
Chimila, los Fundadores y Divino Niño. El barrio Bastidas representa el 
núcleo educativo que corresponde a la zona oriente. 
Actualmente la Directora es la Licenciada Cira Arvilla de Orozco quien fue 
nombrada el 26 de Febrero de 1982 y quien había desempeñado el cargo de 
profesora desde el 22 de mayo de 1979. Se ha ido mejorando en colaboración 
con la comunidad educativa la estructura del plantel, organización y 
ampliación para dar una mejor atención a los niños de este sector de la ciudad. 
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COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS BELTRAN. 
El colegio tiene su representatividad en el ámbito de la ciudad por haber sido 
históricamente la institución educativa donde se han formado personajes 
importantes en la vida política, económica y cultural del departamento del 
Magdalena. 
Abrió sus puertas a la comunidad samaria el 6 de marzo de 1946 en su primera 
etapa, atendiendo los deseos del excelentísimo señor Obispo de la Diócesis de 
Santa Marta Monseñor Botero Alvarez y la ciudadanía, encabezada por la 
Cofradía del Carmen y su presidente, Doña Ana Rebeca de Bonivento y los 
Reverendos Padres Recoletos. El colegio recibió el nombre de San Luís 
Beltrán y empezó con solo cuatro cursos de primaria, el nombre fue sugerido 
por el Moseñor Pacheco, admirador del Santo Dominico, misionero de estas 
tierras de la costa Atlántica. Su primer rector fue el Reverendo Padre Julián 
Uruguay; a finales de 1946 los Reverendos Padres Agustinianos resolvieron 
retirarse de la ciudad, entonces el Monseñor Bernardo Botero, determinó que 
fueran los frailes menores los que tomaran posesión del convento (plaza de 
San Francisco) y con tal fin se puso en comunicación con el Reverendo Padre 
Francisco Mario Roldán superior provincial en aquel entonces. El día 28 de 
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Diciembre de 1946 llegó a Santa Marta la primera comunidad franciscana. En 
Febrero de 1947 se inicia la II etapa del colegio con toda la primaria y los 
primeros cursos de bachillerato, el primer rector de esta etapa fue Fray Ernesto 
Rojas. En 1952 fue comprado el lote que hoy ocupa el colegio. En 1957 se 
iniciaron los trabajos de construcción, ese mismo ario es aprobado el 
Bachillerato y se graduaron los primeros ocho bachilleres. En Febrero de 
1958, se trasladó el alumnado al nuevo edificio; para esta época el colegio 
contaba con 120 alumnos internos y un total de casi 600 alumnos. 
El colegio cumplió bodas de oro en el año de 1997, cuenta actualmente con 
instalaciones confortables y todos los recursos técnicos y pedagógicos para la 
educación de sus alumnos. El colegio atiende niños de diferentes puntos de la 
ciudad de estrato medio alto, en su mayoría de familias acomodadas, padres 
profesionales que se desempeñan en puestos importantes en la ciudad o como 
empresarios independientes. 
PREESCOLAR MI SEGUNDO 110GAR. 
Fue creado según resolución 132 de Febrero 20 de 1990 organizada por 
iniciativa de la señora Marta Lucia Parra de Pulido, presidente del comité 
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seccional de obras sociales para la Policía Nacional, siendo ella su primera 
directora, en colaboración con su esposo el coronel Hugo Alberto Pulido 
Sanabria y siendo de aquel entonces Secretaria de Educación Rosa Altahona, 
quien preocupada por la situación en que se encontraban los uniformados al no 
tener una institución educativa que recibiera a sus hijos en fechas fuera del 
calendario escolar, debido a los constantes traslados durante el año. La señora 
Marta Parra de Pulido en asocio con las damas grises consiguió iniciar labores 
en una casa ubicada en los Almendros. Esta institución es de carácter privado 
mixto calendario A, en ese entonces contaba con 210 alumnos. En el ario 
1991 comenzó a funcionar en las Instalaciones actuales. El colegio es para el 
servicio exclusivo de hijos de Sargentos de la Policía Nacional. Está incluido 
bajo el marco legal de la Constitución Política de Colombia, artículo 67 inciso 
3 y del artículo 186 capítulo II de la Ley 115 de 1994. 
El Jardín Mi Segundo Hogar ofrece los niveles de Prejardín A yB y 
Transición A y B. 
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JARDIN INFANTIL INFANCIA FELIZ. 
Fue creado el 20 de enero de 1987 iniciando la dirección Carmen Uribe de 
Pizarro, actual directora, e Hilda Uribe de Vergara en la parte administrativa. 
El Jardín Infantil Infancia Feliz inició labores con el ánimo de brindar a los 
niños de la comunidad un lugar especialmente adaptado a las necesidades 
infantiles para construir el conocimiento en un ámbito propio donde aprender 
sea divertido. Por aquel entonces se atendía 25 niños con la ayuda de 2 
profesores, hoy en día el colegio alberga aproximadamente 140 estudiantes. 
ANEXO G. 
FOTOCOPIA DE DIBUJOS PREESTABLECIDOS O SELLOS 
REALIZADOS POR LOS NIÑOS EN SU COTIDIANIDAD 
ESCOLAR. 
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ACTIVIDAD: Pinta de color azul las olas del mar, utiliza materiales como vinilo, 
espuma, algodón, cepillo, plastilina o colores. 
ACTIVIDAD: Colorea el lugar donde vives. 
Tecln: 14Ln 22. 
\-(---7«._- 
6 cj")os 
ANEXO H. 
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CERTIFICADOS DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS. 
&cuele 9nfantil glontessori 9Y° 
EDUCACION PRE-ESCCLAR 
Aprobado por Resolución 895 del 23 de Agosto de 1991 
Santa Marta D.T. - Colombia 
Santa Marta, 5 de Octubre de 1.999. 
Licenciada 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Directora del Departamento de 
Pedagogía 
Universidad del Magdalena 
La Ciudad.- 
Esta con el objeto de informarle que la señora AMPARO 
VARGAS QUINTERO identificada con la cédula de 
ciudadanía No 41.452.951 de Bogotá , estudiante de 
último semestre del Programa Licenciatura en Artes 
Plásticas de la Universidad del Magdalena , desarrolló 
actividades pertinentes a su Proyecto de Investigación 
"PROPUESTA PEDAGOGICA ARTISTICA " para el grado 
Transición en la Escuela Montessori No 1 . Demostrando 
responsabilidad , interés e idoneidad en el desarrollo 
de las mismas . 
Tiempo comprendido Abril 9 a Mayo 19 de 1.999. 
Cordialmente, 
flare*7544% .1Z5. 
ANA BEATRIZ DE-NOGI sc-- 
Directora . 
PREESCOLAR RODRIGO DE BASTIDAS 
CERTIFICA 
Que la señora AMPARO VARGAS QUINTERO, con Cédula de 
Ciudadanía No: 41.452.951 de Bogotá, desarrollo en el Preescolar 
Actividades pertinentes a su proyecto de Grado y propuesta pedagógica 
Artística para el grado transición llevándose a cabo esta con 
responsabilidad interés en provecho de la Comunidad Educativa. 
La presente certificación se expide el día 14 del mes de Octubre de 1999. 
1,0b.).‘j3 urt:Nr.1-311.4111;. 
afíltir. ti.. 
OZCO 
Directora 
Cordialmente, 
,.:01.Edi0 SAN LUIS BEI.W.- 
PR E-Es CO LA, 
 1‘426( 
RDIN A Demi 
ah_ 
COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS BELTRAN 
Santa Marta 
Santa Marta, octubre 8 de 1999 
Licenciada 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Directora del Dpto de Pedagogía 
Universidad del Magdalena 
Certifico que la señora Amparo Vargas Quintero, estudiantes de último semestre del 
programa licenciatura en artes plásticas de la Universidad del Magdalena, desarrollo 
actividades correspondientes a su proyecto pedagógico artístico durante las fechas del 26 
de abril al 11 de julio. 
Durante este lapso de tiempo la estudiante se destacó por su buen desempeño en las labores 
realizadas 
Margarita Arvilla de Zableh 
i 
y° B° TE. 
ector Bieso Demag 
Policía Nacional - Bienestar Social 
JARDIN INFANTIL MI SEGUNDO HOGAR 
Resolución N° 132 del 20 de Febrero de 1990 y Resolución N°42 de Febrero 2 de 1998 
Santa Marta, Agosto 11 de 1999 
A L : Señora Licenciada 
GLORIA OROZCO DE BARROS. 
DIRECTORA DEL DPTO. DE PEDAGOGIA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA - 
Ciudad - 
Muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de informarle que la 
señora AMPARO VARGAS QUINTERO, estudiante del último semestre del Programa 
Licenciatura en Artes Plásticas, de la Universidad del Magdalena, desarrollo en el Jardín 
Infantil Mi Segundo Hogar. En el periodo comprendido del 05 al 13 de Agosto del año en 
curso, las actividades correspondiente a su proyecto de investigación para optar el titulo de 
Licenciada en Artes Plásticas 
Destacándose por su puntualidad y su deseo de investigar todo lo 
relacionado con las Artes Plásticas en la Institución 
Cordialmente, 
,-) 
et-re 
- 'if).. - -- 
LIC: • NIS VIVSBERMUDEZ 
DIRECTORA.- 
" CON L L BIO ESTAMOS HACIENDO AMIGOS " 
Ciudadela 29 de Julio III Etapa - TelétoniI 4209089 - Santa Marta. D.T.C.H - Colombia 
AnDV 
URIBE DE PIZARRO 
Directora 
Jardín "Iplemcia »eli:. 
Enseñanza Preescolar 
Licencia de Funcionamiento No. 072 de octubre 3 de 1.987 
DANE 3470016308 - N11. 800.017.670.1 
Registro P.EJ. No. 05 de mayo I I de 1.999 
Carrera 20a. No, 24-02 TeL 4203086 
Santa Marta. 
Santa Marta, Octubre 11 de 1.999 
Señores 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Directora Departamento de Pedagogía 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Ciudad 
Yo Carmen Uribe de Pizarro identificada con la cédula de ciudadanía 
número 39.028.239 de Ciénaga , directora del Jardín Infancia Feliz, 
certifico que la señora AMPARO VARGAS QUINTERO, con cédula de 
ciudadanía 41.452.951 de Bogotá realizó actividades correspondientes a 
su Proyecto de Investigación Pedagógico artístico, propuesto para el nivel 
de Transición, mostrando un buen desempeño en la labor realizada. 
Cordialmente, 
ANEXO I. 
EVALUACIÓN DE LA PROFESORA TITULAR DEL GRADO 
DE TRANSICIÓN DE UNO DE LOS TALLERES 
REALIZADOS CON LOS NIÑOS. 
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1. Fomento de la motivación, 
creatividad, reflexión, 
curiosidad y criticidad en los 
estudiantes. 
2 Empleo de estrategias 
pedagógicas acordes con el 
contexto, el grupo, la 
temática y los objetivos 
propuestos. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS 
SEG !MIENTO DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
41) 
NOMBRE D E TUDIFMTE: 
INSTITUCIÓN 
GRADO. 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD' 
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